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LA CONSTITUCIÓN VIOLADA 
Desbordamiento 
de pasiones 
S I G U E LA F A R S A 
i - C o n c l u y ó e l debate po l í t i co en la se-
s i ó n de a3'er. 
D e s p u é s de hablar e l ú l t i m o orador, 
d e s p u é s de recogerse el ú l t i m o voto en 
p ro de la confianza y a d h e s i ó n a l Sr. Ca-
nalejas, és te , en u n gesto largo, redon-
deado de suprema beat i tud, ha parecido 
decir á los republicanos que amenazaban 
obstrucciones, y á los reporteros po l í t i -
cos que presagiaban crisis, y á los ocio-
sos de café que charlaban de fieros ma-
les para la s i t u a c i ó n : « ¿ V e n ustedes? 
í A q u í no ha pasado nada !» 
Se equivoca e l señor presidente del 
Consejo. Sí ha pasado. ¡ M u c h o ! 
E n pr imer t é r m i n o , u n desfile de pa-
siones mezquinas: de ambiciones no sa-
tisfechas, de vanidades s in fundamento, 
de soberbias heridas, de codicias á dieta, 
de rivalidades pueriles, de despechos ven-
gativos. 
E l Sr. M i r ó p l a n t e ó el debate con una 
C A U S E R I E PARISIÉN 
. J O R S E G L E M E N C E Á Ü 
SO R A D I C A L I S M O 
E l expresidente del Consejo M . Jorge Cíe-
menceau acaba de sufrir una delicada opera-
ción) con feliz resí i l tado, de lo que nos ale-
gramos. 
Este gran anticlerical, pensa rán los lecto-
res, se habrá hecho operar en una gran clí-
nica laica... 
Xo, s eñores ; en el convento de las Herma-
nitas Hospitalarias de Saint-Sauveur, rué 
Bizet. 
—Es que me interesa mucho que me cui-
den bien—respondí-a el t igre, como llaman 
á Clemenceau, á los amigos que e x t r a ñ a b a n 
su resolución de i r á hacerse operar á u n 
coyivento. 
E l clericalismo tiene, pues, algo y aun 
mucho de bueno, sobre todo para sus enemi-
gos; pero en esta repiíblica se ha hecho ar-
tículo de lujo, para uso exclusivo de libre-
pensadores de marca. 
Con la muerte no se juega, dicen ellos, y 
en cuanto se ven en peligro, reclaman los 
cuidados de los hermanos de San Juan de 
Dios ó de las hermanas de la rué Bizet. 
E n su lecho de agoyiía, IValdeck-Rousseau 
'fué velado y cuidado por religiosas. 
E l mismo León Bourgeois, sectario empe-
dernido, llamó á. estas enfermeras incompa-
rables á la cabecera del lecho de su señora . 
/Carácter y mora l idiosincrasia po l í t i c a , ! Senadores, diputados que han votado la 
e l no tener interesado en e l pleito nada expuls ión de las_ Congregaciones, que han 
T>er«onal é inmediato "votado la separación, qti-e han votado las i n i -
Mas luego v in ie ron las derivaciones; y " f j Í T L t f ^ i - l lanZad0 al arrC" • T -i yo a religiosos y rehgiosaas que se consagra-quien conv i r t i ó la d i scus ión en v i l navaja ban ai c ¡ jdado ^ l o f indigC7ites y de l o / e i t , 
.vengativa de recientes agravios, mas o fermos pobres> n0 dejan de recurrir, t n ci 
•menos reales ó supuestos; qu ien en lazo 
m a l tendido, pero peor intencionado; q u i é n 
'gtí. red para pescar el Poder en el r í o re-
cuaiu 
• • 
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tetra Mm 
yuel to de la ley de jurisdicciones; q u i é n 
en cascabel de b u f ó n para sonar l a s á t i -
ra y repiquetear el r i d í c u l o á costa del 
que no hab ía estimado en bastante su con-
curso y su palabra y su p luma . 
P e q u e ñ e c e s . . . todo eso... P e q u e ñ e c e s 
tfue se hacen grandes, grandes c r í m e n e s , 
^ i se tiene en cuenta que mientras, Espa-
)ña agoniza, y de hambre; en E s p a ñ a no 
Jiay u n servicio, una necesidad suficien-
lemente atendida; n i u n problema resuel-
lo. L a cues t ión e c o n ó m i c a , y la interna-
cional , singularmente, pesan sobre la ca-
beza de la Pat r ia como doble espada de 
Damocles. 
Y en tanto, los diputados, los represen-
tantes de E s p a ñ a , no tienen palabras, n i 
' a tenc ión , n i p r e o c u p a c i ó n n i t iempo si-
no para las personales rencillas y las con-
ícupiscencias de cada uno de ellos. . . 
« M i e n t r a s vosotros d i s c u t í s , F i l i p o to-
ma vuestras c i u d a d e s » , exclamaba De-
j n ó s t e n e s . Y en Roma se hizo proverbia l 
e l : d u m Romae consuli tur S a g u m t u m 
e x p u g n a t u r . » 
E n Roma y en Atenas se d i s c u t í a n si-
quiera las cuestiones que afectaban al 
p r o c o m ú n . E n M a d r i d , ¡ n i eso! Cada 
)cual, con su oratoria ó con su p l u m a , 
kjeclina c íc l ica é interminablemente e l 
pronombre de pr imera persona: Nomina -
t ivo , Y o ; gen i t ivo , de m i , e t c . . 
N o sólo esto, y ya fuera bastante la-
mentable. 
A l g o m á s ha pasado, Sr. Canalejas. H a 
pasado t a m b i é n que una vez m á s la 
.Cons t i tuc ión ha quedado por los suelos, 
pisoteada y maltrecha. 
E n efecto. Consti tucionalmente, u n 
Gobierno ejercita el Poder en tanto en 
Cuanto goza de la confianza de l a Coro-
ñ a y de l a m a y o r í a . ¡ N i u n segundo 
m á s ! 
Pero como la Corona da su confianza 
'á quien se la otorga e l p a í s por indica-
"ción iuterpretator ia de las m a y o r í a s , re-
sul ta en defini t iva que en tanto u n Go-
bierno ejerce e l mando, en cuanto goza 
úe l a confianza de la m a y o r í a , y és ta se 
muestra unida , compacta. Esto es lo 
. tonst i tucional . 
E n el debate pol í t ico se ha manifesta-
'do claro como la luz del d í a que el se-
ñ o r Canalejas no tiene la confianza de 
l a m a y o r í a ; que és ta se encuentra d i v i -
d ida . 
E l v i o l en t í s imo , de fondo, discurso del 
Sr. More t , con las patentizadas en é l i n -
consecuencias de l min is t ro de Estado y su 
i r r educ t i l i b idad con el de l a Guerra; las 
provocaciones d e l Sr. Gasset, en las que 
man tuvo cuanto en E l Impa rc i a l escri-
biera; y para colmo y rebose de la me-
dida , las i ron í a s , las reticencias, las rec-
tificaciones al jefe del Gobierno, l a com-
p a s i ó n perdonavidas del Sr. B u r e l l . . . 
¿ q u é demuestran sino es que la m a y o r í a 
nda m u y lejos de ser l a t ú n i c a i n c o n s ú -
i l , n i aun la granada de apretados y u n i -
os granos, antes, pu lu lan en su seno t a ñ -
os pareceres como cabezas, tantas concu-
¿ñscenc i a s como sentidos? 
Y valen m á s estos tres votos que l a 
IPasi doble centena en favor del voto de 
fconfianza. N o s ó l o por la calidad de a q u é -
l los votantes, cada uno de los cuales es 
íjefe de mesnada y l leva p e l o t ó n tras de 
í i s i"0 porque por sus labios de a q u é l l o s 
Üjablaban el entendimiento y la vo lun tad , 
y por los de é s to s apenas s o m u r m u j ó e l 
i n s t i n t o . . . de c o n s e r v a c i ó n 
Todos, Canalejas el p r imero , tenemos 
líe. conv icc ión de que la m a y o r í a e s t á d i -
s id ida , de que el presidente del Consejo 
fio posee su confianza de ella. ¡ L a Cons-
t i t u c i ó n , pues, se conculca una vez m á s ! 
A s í , i legalmente, el actual Gobierno 
JSprobará los presupuestos, y d e s p u é s . . . 
¿ q u i é n sabe?... ¿qu ién vat ic ina , s í no 
Btieden fundamentarse los presagios n i 
}ec las leyes, n i en las costumbres n i en 
que hasta ahora se llamaba decoro 
olíiicof 
Siendo muchas las personas que tienen 
to ven en peligro su preciosa piel , a la ca- -r ^ i ' i 
ridad y abnegación y exper ieJ ia de las manifestado su proposito de agregarse a 
fermeras congregacionistas. 631:3 devota p e r e g r i n a c i ó n y t o d a v í a no 
E n sus ú l t imos momentos, cuando pier- ban procurado figurar en las listas de la 
den ya definitivamente la esperanza á i ser misma, se advierte á cuantos deseen ins-
clegidos en este mundo, la mayor parte de cribirse como peregrinos que el plazo de 
ellos tampoco vacila en pedir un sacerdote a d m i s i ó n q u e d a r á cerrado el d í a 20 del 
K ^ S ^ K ^ ^ i ^ t S á ^ í ^ V ' ™es cictual, á las diez de la noche, en 
otro, t'ero este luio no esta permitido a los , r • /-r^ *. J - \ 1 ' u l „ 
pobres diablos del pueblo, ¿andidatos á la las oficinas (Estudios, 9) , J al anochecer, 
fosa comiln ó clientes reservados al horno \^n las parroquias de M a d r i d y su pro-
crematorio, que mueren en los hospitales. v inc ia . 
daicizados*. 
La irrel igión, el sectarismo librepensador, 
la «laicizacíónt,, están de moda mientras se 
come bien, se bebe bien y se digiere bien. Pero cuando el organismo de un sectario deja de funcionar regularmente, al menor 
bobo, al menor cálculo, á la más pequeña 
inquietud, al sólo fruncimiento del entre-
cejo del médico, el feroz anticlerical se tur-
ba, tiembla, se estremece, dirigiendo sus m i -
radas de angustia hacia la Iglesia y aspi-
rando, i una reconciliación con la fe perdi-
da. . Viene un sacerdote, llamado por la fa-, 
mi l i a , y el demagogo, después de confesar-', 
se y recibir la Unción, implora humilde-
mente del santo padre la bendición apos-
tólica. 
Es la historia de. cada día. 
Par ís 6. 
ECHA U R I 
P O R T E L É G R A F O 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
I n a u g u r a c i ó n de un t ú n e l . 
ROMA I I . 22,20. 
Próximiamente i naugura rá e l Pontífice el 
túne l que conduce desde el palacio del Vat i -
cano á los jardines. 
E l túne l evi tará que el Pontífice tenga que 
atravesar, para i r á los jardines, por las ga-
lerías del Museo. 
E l Pontífice, saliendo en carruaje por el 
patio de San Dámaso, deberá descender por 
medio de ascensor y se d i r ig i rá directamente 
á los jardines, atravesando el mencionado 
túne l . 
E l suelo del túnel es tará cubierto de asfal-
to y las paredes recubiertas de cemento imi -
tando mármol . 
E l " s t a t u q u o " . 
ROMA I I . 23. 
Informes referentes á la polít ica que han 
de segTiir I tal ia, Rusia y Austria en e l asun-
to de ios Balkánes dicen que las potenciad 
acordarán el statu quo. 
POR T E L á G R A F O 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
L i a n t e y en Á f r i c a . 
ORÁN 11. 
A bordo del crucero lules Fcrry ha lle-
gado el nuevo residente general de Francia 
en Marruecos, general Liautey. 
Ha tenido una entrevista con el comisa-
rio del Gobierno en XJxda con los genera-
les Drude y A l i x y con varios jefes indí-
genas. 
H a b l a " L e T e m p s £ < . 
PARÍS I I . 17. 
Le Temps cree saber que los abusos que 
vienen cometiéndose con la especulación de 
los terrenos en Marruecos, especialmente 
en los puertos, mot ivará la reforma del ré-
gimen á que e s t án sometidos los bienes 
raíces, acerca de lo cual cree que Muley 
Hafid y Francia e s t a rán de acuerdo. 
£1 G o b i e r n o a l e m á n . 
PARÍS I I . 17,10 
Comunican al Temps desde Berl ín que 
el Gobierno ha recibido con agrado efl nom-
bramiento del general Liautey para el car-
go de residente general de Francia en Ma-
rruecos, designación que le comunicó ya 
oacinhuente el Gobierno francés. 
E l r e s i l i e n t e g e n e r a l y l a s p o i a n c í a s . 
PARÍS I I . 21,30 
E l Gobierno francés ha comunicado á Ale-
mania y á las demás potencias el nombra-
miento del general Lia.irtey para residente 
general de Marruecos. 
Berlín ha contestado que veía con verda-
dera satisfacción el nombramiento y que cree 
que as í se c u m p l i r á n los extremos acordados 
en el Tratado de 4 de Noviembre de 1911. 
M o t í i l i c a c i o n a s f i n a n c i e r a s . 
PARÍS I I . 22,40. 
Dícese que á causa de los abusos verdade-
ramente escandalosos que se vienen come-
tiendo con la compraventa de tenenos, es-
pecialmente en los puertos de Marruecos, se-
rá modificado profundamente el r ég imen fi-
nanciero de aquel pa ís , de acuerdo y de modo 
que satisfaga las aspiraciones del Su l t án 
Nuestro querido amigo y colaborador el Muley Hafid. 
eximio novelista y poeta D. Ricardo L e ó n ' _ , 
qcaba de obtener la dis t inción merec id ís ima Un n u e v o a t a q u e . D'Alfoíez e n f u n o i o -
de haber sido elegido para ocupar uno de nesa 
los sillones vacantes en la Academia de la CASABLANCA I I . 23,15. 
LeLS1preclara3 dotes que como literato ador- , Un convoy que hab ía salido de Tafondet 
nan á Ricardo León, reveladas en sus admi- l ia Slíl0 atacado V0* los soldados rebeldes, h i -
rables producciones, joyas prec iadís imas del neildo á do.s í r ^ e s e s y robando las muías 
las letras patrias, constituyen el m á s valioso Y la impedimenta 
salvacon ducto para el ingreso en la doctaí E l general D'Albiez, al mando de cinco ba-
Ccrporación. | tallones, ha salido con objeto de batir y diS-
E l castizo estilista entra en la Academia persar el harka que amenaza con asaltar la 
por derecho propio, sin otro valimiento que ciudad. 
el inmenso de su ooderosa mentalidad. 
Reciban nuestra enhorabuena la ilustre 
Academia, por su acierto eñ la elección, y 
el insigtiie escritor, por la merecidSsdma 
justicia que se le ha hecho. 
E n l a i g l e s i a 
d e S a n t a C r u z 
la - . ixpoa- 'Cíúi í . 
— J o'of'raf'i-r. J .arre ove. 
los felpEOS 
femóos ta apifií les 
D E MI C A R T E R A 
A C T U A L I D A D Ü 8 I G A 
E L Ü N I O r F R E S C O " 
Sí, lector amable; no pasa nada,.no ocurre nada..., 
excepción hecha do lo que viene ocurriendo todos loe 
días: que hay hambre en las ciudades y en loe cam-
pos, que las gentes se marchan á América, que los 
pisos están por las nubes y el arte por los suelos 
y la política en el alcantarillado... ¡Así huele ella! 
Falta, pues, la actualidad «de un día», el aconte-
cimiento, cl^ notición que, en forma de catástrofe ó 
de crisis ó do cogida de un torero, da pábulo á 
unas inocentes divagaciones, con ó sin filosofía bara-
ta... «Curro Vargas» entiende quo á la hora actual 
sólo una cosa es lógico que preocupe á los madri-
k'ños, puesto quo les hace sudar la gota gorda...: el 
calor. ¡Y qué calor, señores míosl Aplastante, la-
minante, como un discurso de Rodríguez Sampodro, 
y pegajoso como un «sablista». «LÍI ola de fuego» 
que tuvo á bien anunciarnos un astrónomo de Bos-
ton (¡así lo emplumen!) ha decidido hacornos una 
visita, poro no de cuarto de hora, no de cumplido, 
sino de «toda confianza». 
Madz-id se ha vestido ya de verano riguroso. En 
cada esquina tenemos el correspondiente puesto de 
horchata y limón. Los balcones de las casas, do par 
en par abiertos. Las tertulias, en plena callo. Los 
ciegos, «amenizando» los cafés desde el bordo de la 
acera, tocando lo más escogido de su repertorio com-
pletamente popular. 
Los pollos cursis lucen ya el pantalón niveo lava-
ble y ol «conocidísimo» zapato de lona. Las pobres 
ilusas «del quiero y no puedo» se lanzan á la Cas-
tellana y al Retiro, haciendo la apoteosis del percal. 
Ayer, bajo la presidencia de S. A . R. la de los sombroritos hechos en casa (según ellas, traí-
Infanta Doña Isabel, se celebró la jun ta fe** do pai-ís). y del calzado, al que previamente 
anual ordinaria, comenzando por la lectura a ^ c a n el forro para que no denuncie su origen 
IMPRESIONES DEL DÍA 
De la política 
y de la vida 
del acta anterior, que fué aprobada, y si-
guiendo la lectura y discusión de la Memo-
ria amial, compuesta por el referido misio-
nero promotor reverendo padre Postins. 
Este iué muy felicitado por .Su Alteza y 
por las señoras asistentes. 
vSe dió cuenta de las excusas de asistencia 
enviadas. 
Acordáronse sufragios por las vocales di-
funtas condesa de Toreno, marquesa de Zar-
co, marquesa viuda de Nájera y marquesa 
de N a v a r r é s , condesa viuda de Bureta. 
.Se agradecieron y elogiaron los ejemplares 
de las actas del Congreso Mariano de Zarago-
za y se convino en organizar en la ferina 
propuesta por el citado padre Postins ^1 sex-
to Congreso Mariano internacional que debe 
celebrarse del 3 al 7 del mes de Agoste en 
la ciudad de Treveris. 
Pueden hacerse inscripciones en la residen-
cia del padre Postins, Buen Suceso, 18. 
POR TELÉGRAFO 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
C a r o u i t j ¡n iega . 
PARÍS I I . 14 
E l juez instructor de la cau?a que se sigue 
bio la de Dalcassé. 
E l otro candidato, M . Etienne, t ambién 
á los apaches ha interrogado á Carouir., que ' se dice que se halla dispuesto á retirarse, 
sigue negando la par t ic ipación en lífí c i í m e - ' 
nes que se le imputan. 
E n , ÚGf c o n , pos*9 s i 
¡ J a , ja , ja-, ja , j a ! P ó n g a n l e ustedes á 
estas carcajadas m ú s i c a de Gounod. . . h 
de la serenata de Mefis tófe les en el 
Fausto. 
E l Sr. Canalejas a s e g u r ó con u n aplo< 
mo envidiable, dado que demuestra una 
ap t i t ud maravillosa para cosa tan nece* 
s a ñ a como poner a l m a l t iempo buen l 
cara, a f i rmó, decimos, e l jefe del Go< 
hierno que el resultado del debate pol í -
t ico ha sido una prueba nueva de la con-
fianza de la mayo r í a en el programa de-
m o c r á t i c o . ¡ E n . . . e l . . . p rogr r r rama. . . 
d e m o c r á t i c o l . . . 
¡ J a , ja , ja , j a . . . ! A d v i e r t o á los lecto-
res que me encuentren demasiado risue-
ñ o que la carcajada mefis tofél ica es amar-
ga, triste, rebelde... 
A algnos cantantes, que se compene-
t r an bien con el personaje y sienten la 
s i t uac ión , hay que sangrarlos d e s p u é s de 
la endemoniada risa del margen. 
Confianza en el programa d e m o c r á t i -
co no tiene n i Canalejas. Canalejas me-
nos que nad ie . . i 
E l Sr. B u r e l l ha dicho solemnemente 
desgranando las palabras desde lo m á s 
alto del t r í p o d e , que él no representa co-
medias. Tiene razón . B u r e l l no represen-
ta comedias. Representa sainetones;..; 
Y el de ayer fué de ó r d a g o . 
N o . Sr. B u r e l l , no. Cuando usted p i d i ó 
la palabra y quiso in te rveni r en el debate 
po l í t i co , 110 fué para eso, para decir que 
usted no era el ú n i c o disidente. ¿ R a z ó n ? 
Que tal p r o p ó s i t o e q u i v a l d r í a a l de bur-
larse de la C á m a r a . Y . . . ¡ n o hay dere-
cho ! 
En t r e la p e t i c i ó n de la {mldbra, y é 
uso de ella, ha mediado algo y aun algos: 
el t r ip le fracaso de Gasset, More t y M e l -
qu í ades Alvarez . 
Y usted, s e ñ o r B u r e l l , que fué el p r i -
mer moretista, que en el foyer del Espa-
ñ o l se p r o c l a m ó canalejista, á los pocos 
d ía s de subir Canalejas a l Poder, usted es 
el primero de los conjurados, que t i ra el 
p u ñ a l y e l antifaz, y de nuevo ingresa en 
las filas donde, se toma el sol que calien-
ta. . . y nut re . 
+ 
A y e r tarde se i n a u g u r ó la E x p o s i c i ó n 
canina. 
Cuentan los pe r iód icos que con nume-
rosa y dist inguida concurrencia. 
Abunda ron sin duda las solteronas. 
POR T E L É G R A F O 
Í D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) L a Academia Francesa acaba de con-
p f ceder el g ran premio de L i t e ra tu ra ¿i 
4" I M . A n d r é L a f o n p o r su novel i ta L ' E l e v e 
M . Briand, presentado candidato á la G i l í e s . N a r r a c i ó n corta y sencilla, pera 
presidencia de l a Cámara por sus amigos,! enternecedora. y que obliga á pensar. 
no acepta de n i n g ú n modo la candidatura. E n ella se ha.ee u n aná l i s i s su t i l í s imo , 
y desea que estas fuerzas apoyen en cam-1 y á lo que puede juzgarse, real, v e r í s u 
mo, de las impresiones de la infancia. 
L a ca rac t e r í s t i c a de estas impresiones,: 
lo que las dist ingue de las de los adul-
humilde. Por lo común, eso calzado lleva un sello y 
un letrorito que dice, sobre poco más ó menos: «La 
estrella polar. Zapatería. Ruda, 21.»... 
I Pobres soñadoras! i Son felices soñando 1 
I Dejémoslas que sueñen! 
Y dejemos también que nos gobierne Canalejas, el 
único hombre que en estos instantes, oomo de cos-
tumbre, no tiene ni calor ni frío, el único ciudadano 
quo mira ol termómetro, nos contempla á todos en 
camiseta, en el lindero de la asfixia y, abrochándose 
la americana, dice: 
—¡ Por ciento y pico do votos continúo famándome 
esta breva que so llama PoderI... ¡Que suden los de-
más I . . . Yo ¡bajo oerol 
¡Oh, simpático «frescales», con casaca y con ma-
yoría! «Curro Vargas» te saluda, envidiándote... 
CURRO VARGAS 
L A PEESIDENCIA DE 
LA CAMARA FRANCESA 
, s o b r e G a r n i e r » 
PARÍS I I 15,10. 
Se dice que ha sido visto ^arnier en la 
frontera alemana, acompañado de una cie-
ga nte dama. 
Otros afirman habcile visto en Par ís , dis-
frazado de sacerdote. 
La fantasía con t inúa ha'lando á Garnier 
en todas partes. 
m EL estuvieron en Palacio para invi ta r a l Rey 
á que visite una Expos ic ión de mobiliario 
antiguo, instalada en el paseo de Eecole-
Como dijimos, el diputado republicano se- tos. 
ñor Sol y Ortega presentó ante el Tribunal —S. M . la Reina paseó en automóvi l por 
Supremo, un escrito con fecha 18 de A b r i l , ; la Casa de Campo, y después vis i tó el Asilo 
promoviendo el antejuicio necesario para [ de la Paloma. 
exigir la responsabilidad criminal por pre-: —S. M . el Rey pasó la tarde en la misma 
varicación, falsedad é ignorancia inexcusa- ' real posesión. 
ble, en que el querellante supone ha incurrí-1 — A mediados del mes p r ó x i m o se trasla-
do la Sala primera del alto Tribunal al da rá la corte á la Granja, 
resolver recientemente un asunto c i v i l . j —Uno de estos d ías as is t i rá S. M . la Reina 
El escrito parece ser que fué admitido por Doña Victoria á la inaugurac ión del primer 
15 votos centra 10, resultando nombrado comedor para desvalidos-tuberculosos, ins-
pouente el .Sr. Valle. i talado en el Dispensario de Alfonso X I I . 
La t rami tac ión que ha de seguir el asunto J —S. M . el Rey v is ta rá en breve la Escuela 
es ésta: j de Aviación, de Cuatro Vientos. 
«Después de realizado el cotejo de las cer-
tificaciones y documentos presentados por el 
querellante, pasarán los autos al fiscal y al 
querellante para ins t rucc ión; luego se seña-
lará día para la vista, la cual se celebrará 
ante todo el Tribunal Supremo, constituido 
en Sala de Justicia, excepto los siete magis-
tost es el indiv idual i smo salvaje. A l n i ñ a 
no importa , no preocupa, no sabe lo qu& 
los otros sienten, n i opinan; en sus per-
cepciones no hay la c o m p a r a c i ó n t á c i t a ó 
expresa de lo que las cosas parecen « él 
Su Majestad, después de despachar ayer con i0 que parecieron á los otros; ven las 
con el presidente del Consejo de ministros, cosas en s{ n0 á t m v é s de z tempera-* 
recibió una Comisión de diputados y senado- , j 1 j ' 1 1 
res de la provincia de Málaga, ' que iba á ™enÍ05 de los d e m á s hombres 
invitarle para que el día 3 del p r ó x i m o mes 1 odo ello muy interesante. Pero a m i 
de Junio vaya á aquella población para lo que me hace l lorar es la envidia; la 
presenciar el ra id Málaga-Algeciras-Ceuta- envidia á M . Lafon , que ha tenido in fan-
Tánge r . cia, aue ha sido n i ñ o alguna vez. 
E l Rey pmmer ió asistir. / N o iodos . a y , hemos tenido 
—Los Sres. Dato y marques de Comillas, - ^ . ^ g 
representando á la Sociedad Amigos del Arte, ? 
esa 
¡Oh, infancia, edén que perdido 
ya nunca m á s se recobra; 
mar de encantadas riberas, 
en cuj'as tranquilas ondas 
el ave azul de los sueños 
su ligero p lumón moja. . . ! 
R . R . 
-VJ^ÜJL.A.IDOIL.XID 
í a e x p o s i c i é 
N o v e n a a N u e s t r o S e ñ o r a d e l o s D e s -
a m p a r a d o s » 
El notable orador sagrado padre Gonzá - j l a represión de cr ímenes y organización de 
¿ Q u é p a s a ? 
PARÍS I I . 23,35 
Las noticias que se reciben de Marruecos 
son muy contradictorias y no permiten íor 
mar op in ión respecto á lo que allí ocurre. 
Créese que á la llegada de Liautey cambia-
r á de aspecto la s i tuación. 
C o n s e j o de m i n i s t r o s ^ 
PARÍS 11. 15̂ 20. 
En el Consejo de ministros celebrado esta 
m a ñ a n a bajo la presidencia de Poincarc se tra 
tó de los asuntos pendientes de discusión en 
la Cámara , de las disposiciones relativas á 
trados á quienes se refiere el asunto, debien-
do el Tribuanl decidir si ha lugar á admit ir 
la querella. 
inauguración oficial. 
Ayer tarde tuvo lugar la inaugurac ión ofi-
Í D E N U E S T R O S E R V i C I O E X C L U S I V O ) 
PARÍS ir-; 15,20. 
linformes tomados en el hospital Laboi-
er oueq que el aviador Vedrines se halla 
n mejorado, que en breve abandonará aquel 
tablecimieiit^. 
lez Oliveros, Magistral de la Metropolitana1 la policía de Seguridad y de un proyecto de 
de Valladolid, ha sido el encargado de predi- ' ley concediendo á la Marina atribuciones pie-
car en esta novena, demostrando ser u n ex-laas .para la fabricación de las pólvoras de 
célente orador, de gran cultura y de correc-
t í s ima dicción. 
E l plan general ¡& estos sermones ha sido 
«Las grandes creaciones del amor de Dios». 
Ayer t r a tó de la Eucar i s t í a . 
Tres puntos ha desarrollado de una mane-
ra admirable: 
x . " La Eucar i s t ía memorial del sacrificio 
de ¡a Cruz. 
2.0 Llena de gracia al alma. 
3.0 Prenda, ant ic ipó Ué^la gloria. 
Hoy, ú l t imo día de la novena, t r a ta rá de 
Mar ía , grande en ta grácia y en la glor ia 
Numerosa concurrencia acude á oir la 
hermosa palabra del Sr. González Oliveros 
á quien enviamos desde estas columnas nues-
-feto 'wiiidQ 2 t iu«si ía ^nhorabuana^ 
su exclusiva fabricación. 
Se dará el caso de ver el Tribunal consti- cial de la Expos ic ión canina, 
tuído por 25 ó m á s magistrados, presididos: Esta se halla instalada en el j a rd ín propie-
nor el que lo es del Tribunal .Supremo. | dad del señor conde de las Almenas, y en 
Representará el ministerio públ ico el fis- el que estuvo emplazado el Recreo Sala-
cal del Supremo, Sr. Tornos. 
Es el primer caso que se registra de esta 
naturaleza. 
xposicion reg 
En los salones del Centro Gallego, plaza 
del Pr íncipe Alfonso, 17. se halla instala-
y media de la tarde. 
TRcífíTA VALES dan 
derecho á un biliefe 
para e l s o r t e o de 
manca, en la calle de Ayala . 
As is t ió á la inaugurac ión el alcalde de Ma-
dr id , Sr Ruiz J iménez , y el concejal dele-
gado de Incendios, Sr. Reynot ; el presidente 
de la Sociedad, señor con<ie de I.érida, y al-
gunos amateurs y personalidades conocidas. 
E l l indo parque se halla «-umjjletamente 
ocupado por instalaciones de amy buen gus-
to y en ellas se pueden admirar ladradores 
ejemplares de u n gran valor. 
Desde un L u l ú encantador, arrebujado en 
. JS*̂  su mull ido a lmohadón , hasta los enormes gal-
uede visitarse todos los d ías de seis a ocho goQ rusos y gpberiwas ejemplares de ca^a, 
pasando por todas las castas de setter, f lay 
y fox-terrierx. 
Una banda de mús ica amen izó el espec-
tácu lo , en el que se pudiefon admirar, lujosas 
toilettes de e legant í s imas y cenocidns damas. 
Entre otras, que sentimos no recordar, es-
taban las duquesas de Nublejas, Hí ja r , Medi-
naceli, marquesas de San íviiguel, Ahumada, 
Squilache, Barzanallana, señoras y señor i tas 
de Wilde, Díaz, Molius, Gómez Acebo, Groi-
zard, Gómez Barzanallana, Gamboa, G i l Del-
gado, Azara, Santos Guzmán y muihas m á s . 
E l Recreo de la Castellana antiguo, hoy 
Exposic ión canina, será punto de cita pata 
la alta sociedad durame los diez djaá gue ha, 
de e?tar abierto ^¿MÁÚiífk^M^i. .. ' 
•síf 
A T R O í ^ P ^ ^ f i S 
q u e r e g a l a H h D E B ñ T E á s o s l e e t o r e s . 
4.000 PTAS. que se 
celebrará en los pri-
meros d ía s de Julio. 
««I 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
S u p u s s l o f á c t i c O i 
VALLADOLID I I . 22,45. 
Hoy se han celebrado brillantemente lai* 
maniobras militares, verificadas por los alum-; 
nos de la Academia de Caballería y las tro-
pas de la guarnic ión . 
Las operaciones desarrol láronse entre los 
pueblos Puente, Duero, Viana y Valdestillas, 
s imulándose un combate general en el S í ^ r 
de Antequera, donde según el supuesto t ác -
tico, los alumnos y otras tropas habr ían da* 
apoderarse de la estación y vía férrea, que 
estaban defendidos por otro bando compues-
to de tropas. 
E l hermoso espectáculo fué presenciado' 
desde las alturas inmediatas por m u c h í s i m o 
público. 
Atronaban el espacio las descargas de las 
ba ter ías y el fuego de la fusilería. 
Los cadetes dieron diversas y brillantes 
cargas con resultado. 
A las operaciones as is t ió el cap i tán g^uc 
ra l . 
1P O JLm X 
Í D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
E l d í a 5 no h u b o n a d a . 
ROMA I I . 9,50. 
Según noticias recibidas del teatro de L\ 
guerra en Tripoli tania, no ha habido hecho 
de armas el día 5 de Mayo, n i en Bu-kemech 
n i en Homs. 
D o s n o t i c i a s . 
CONSTANTlNOPLA I I . 
De las 55 minas que se habían colocado 
en el Estrecho de los Dardanelos, han sida 
recogidas 31, habiendo hecho explosión tres 
ó cuatro. 
Los pasajeros que proceden de la parte d* 
Siria, dicen que los italianos han desemba^ 
cado más flfeÉQ Jiomhíes ea Ja isla $4 
Rodas.. .. 




(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BILBAO I I . 21,30. 
E u la Diputación se ha reunido la Junta 
provincial antituberculosa, acordando solici-
tar subvenciones de la Diputac ión y del 
Ayuntamiento, y ¡r 'egrafiar al diputado se-
ñor Kchevarrieta pidiéndole que gestione 
cerca del Sr. Barroso la resolución de la so-
l ic i tud que se le elevó, solicitando una sub-
vención del Estado con destino á la cons-
t rucc ión de un Sanatorio antituberculoso. 
L o que d i ce UBI p e r i ó d i c o . 
BILBAO t i . 22,10. 
E l seuiauario Bizcaitarra, ó rgano del par-
tido nacionalista, ocupándose del supuesto 
pacto jentre republicanos y nacionalistas, 
dice que el partido nacionalista sólo aspira 
á la realización de un hecho polít ico, como 
sucede con el partido carlista, y que la ma-
yor aspiración de los vascos esta vinculada 
en la vida del pueblo eustadi. _ • 
Después de regocijarse de la importancia 
que se le dió al supuesto pacto, pues hasta 
el jefe del Gobierno, reconociéndolos, pidió 
noticias; t e rminó diciendo que los naciona-
listas no pac ta rán nunca con nadie, para 
proseguir unidos el camino que se han tra-
zado, n i concederán la representación del 
pa ís á n ingún partido, sin perjuicio de que 
pueda convenirles la conformidad en la ac-
ción con otra fuerza ajena á ellos, para en 
•un momento dado llevar al p a í s vasco u n 
bien positivo. 
HIMNO NACIONAL 
á sus subordinados que el día 15 de este 
mes, festividad de San isidro. P a t r ó n de 
Madrid , será hábil para las actuaciones j u -
diciales. 
De ello se deduce que el Gobierno no pien-
sa reconocer para la vida oficial las fiestas 
que han sido restablecidas por Su Santidad 
F ío X . 
Sin duda, observando esta actitud creerá 
aparecer m á s anticlerical á los ojos de los 
republicanos, cuya op in ión favorable le pre-
ocupa mucho, por lo visto, en las cuestiones 
icligiosas. 
E l d ía 10 se reunió el Jurado para calificar 
las composiciones presentadas a l concurso 
abierto por la Unión Apostól ica para pre-
miar la poesía del futuro h imno nacional. 
Las composiciones presentadas han sido 
T20. • 
E l Jurado, compuesto por el padre Cam-
paña , y los Sres. Ugarte, Villamál, Or t í , San-
tamar ía , y Reig en lugar del padre Garzón, 
por unanimidad ha premiado la composición 
que lleva el lema: Veni, Domine Jesu, veni. 
Las dotes que la distinguen son la unción , 
]a senciilez, la sublimidad y el patriotismo. 
En breve se publicará la composición y 
las condiciones del concurso para la paote 
musical. 
I D E I J 
Hoy se inaugura, á las cinco de la tarde, 
él Centro Obrero del Puente de Vallecas, 
celebrándose, á las diez y media, solemne 
función religiosa en la iglesia parroquial de 
San R a m ó n Nonnato, predicando él secre-
tario de la Agrupac ión Católica .Social, don 
Francisco Correas. 
La Junta parroquial y el Concejo dioce-
sano invi tan á este solemne acto, así como 
á las conferencias de la tarde, en que d i r i -
g i r á la palabra á los numerosos obreros 
apuntados en el Círculo Católico á la ter-
minación del m i t i n del ú l t i m o domingo el 
i lustre sociólogo doctor D. Javier Vales 
Eailde, Provisor general de la diócesis, á 
todas las personas piadosas que han contri-
buido á su realización. 
L a s derivaciones de una quiebra. 
La Sala primera del Supremo ha fallado 
ios recursos interpuestos por demandantes 
demandados en el pleito promovido por 
LA CASA DE NAZARET 
L a .Santa Casa de Nazaret, Asociación 
católica para socorrer las religiosas de 
clausura papal pobre, nos manda la l i q u i -
dación del mes de A b r i l , que es como si-
gue: 
Ingresos: Existencia anterior, 551,40 pe-
setas; recibido de 11 personas, 225,50. To-
tal , 776,90 pesetas. 
Gastos: Existencia anterior, 330,40 pese-
tas; distribuido entre 11 Comunidades, 
225; gastos, 20,50. Jo t a l , 775,90 pesetas. 
Existencia, i . 
Los que deseen m á s detalles pidan su re-
vista- l iquidación á D . R a m ó n Risco, Lega-
nitos, 27, segundo, Madr id , cuya suscrip-
ción, de 0,50 al mes, se destina á estas l i -
mosnas. 
SESION ORDINARIA 
A las diez y media se abre la ses ión, pre-
sidida por el Sr. Ruiz J iménez. 
Se aprueban todos los asuntos de la Orden 
del d ía . 
Unicamente, á primera hora, u n dictamen 
proponiendo la rebaja del 50 por 100 en el 
cómpu to de la base de t r ibu tac ión por inqui-
l inato del edificio que ocupa la iglesia y 
colegio de San Luis de los Franceses, que es 
impugnado por el Sr. Garc ía Cortés y defen-
dido por el Sr. Piera, es desechado por diez 
votos contra ocho. 
¡Lás t ima que figurase a l pr incipio de la 
Orden del día y que los monárqu icos brillen 
por su ausencia al empezar las sesiones y los 
republicanos suelan madrugar! 
E n ruegos y preguntas, el Sr. Quejido, que 
por cierto denunció la cuest ión del fraude del 
petróleo, después de entrro.se, per ser jue/, 
instructor, de lo que pasS renuncia á ello 5' 
nos habla de lo que acontece con el petróleo. 
Los concejales duennen y el públ ico tam-
bién. A las doce bosteza el Sr. Ruiz J iménez 
y ve que ha terminado el edil socialista su 
largo discurso. 
Promete que obrará con justicia y levanta 
la sesión. 
EL DISTRITO DEL CENTRO 
E l vSr. García Molinas, que no hace a ú n 
quince días tomó posesión del distr i to, ha 
emprendido una laudable campaña en pro 
del cumplimiento de las Ordenanzas muni-
cipales, ya olvidadas por la mayor í a de los 
madr i leños . 
H a dado orden á los guardias municipales 
no dejen formar grupos en la Puerta del 
Sol, San Jerónimo, Sevilla y d e m á s v ías 
importantes del distrito, que tanto uit-xpe-
cen la circulación y flan muy mala idea de ' 
la capital de España . 
A la calle de SeV'lla ha teniV) que enviar 
una. pareja de guardias montada para no de-
jar se formen grupos que entorpezcan la cir 
culación de carruajes. 
SAN ISIDRO 
L a Alcaldía-presidencia ha autorizado á los 
comerciantes para que. tengaai abiertos los 
establecimientos los domingos 12, 19 y 26, 
siempre que durante la semana compensen á 
los dependientes de la jomada que emplean 
esos domingos. 
EN EL S! 
Sesión de! Ii de Mayo 
Se abre la sesión á las cuatro menos vein-
te, bajo la presidencia del Sr. Montero Ríos. 
En el banco azul, los Sres. Barroso y La-
que 
algunos elementos turbarle, pues es la p r i -
mera vez que habla. 
El señor V E N T O S A pregunta en qué es-
tado se encuentra el proyecto de las man-
comunidades, y pide que se den explicacio-
nes concretas de cuándo se va á presentar 
á la Cámara para evitar los recelos que la 
conducta equívoca de gobierno suscita. 
E l señor C A N A L E J A S afirma que el pro-
yecto redactado por el ministro de la Go-
bernación ha tenido en el Consejo de minis-
Se aprueba el acta de la sesión anterior. 
E l señor Obispo de JACA dirige al minis-
tro de la Guerra dos ruegos, relacionado uno tros una primera deliberación , hal íándos 
con el sen icio mi l i ta r obligatorio, y otro pa-1 pendiente de acuerdo definitivo, 
ra que se modifique la talla de los alumnos j El .señor A L A S P U R A M I Í s O se ocupa de 
del Colegio de Guardias jóvenes para su in- una instancia elevada por los mineros de 
greso en el benemér i to Cuerpo. I A lmadén , en que piden mejoras económicas. 
E l ministro de la GUERRA ofrece compla-.las cuales, e n t e n d i é n d o k s justas, apoya, 
cer al Prelado, si es posible. j Afirma que si el Gobierno no tiene recur-
E l señor POLO Y P E Y R O L O N ruega a l sos en presupuestos para ello, tiene un me-
ministro de la Gobernación que se entere de ' dio fácil de arbitrarlos, dedicando á ello el 
si para realizar la devolución de los l ibros ' dinero que indebidamente cobran la mul t i -
de Ferrer á sus herederos se ha instruido ó : tud de empleados que no aparecen por las 
no expediente, y que, caso afirmativo, lo re- • oficinas del Estado, como lo demostró en se-
mi ta á la Cámara . ! sienes antenores u.u diputado de la mayor ía . 
Analiza la calidad de diches libros, en los | que confesó cobraba gratificación en u n mi-
que se predican doctrinas disolventes, an t i - i nisterio y sueldo en otro y que á la oficina 
patriotas, antimilitaristas y anticristianas, y ^ á que él concurr ía , de cuarenta empleados 
excita al Gobierno á que impida su difusión, 
que puede originar grandes males. 
E l señor RODRIGUEZ D E CEPEDA ha-
ce suyas las palabras del Sr. Polo. 
A ambos contestan, diciendo que se ente-
no as is t ían m á s que diez. 
E l señor G A Y A R R E , para alusiones, dice 
que á la Comisaría de Seguros, oficina aludi-
da, asiste la casi totalidad de los empleados. 
E l señor C A N A L E J A S afirma que el men-
ra rán del asunto, los señores BARROSO y saje de los mineros es tá á estudio del minis-
tro de Hacienda, que resolverá en justicia. 
E l señor A R I A S P U M A R I Ñ O da las gra-
LUQUE. 
A l rectificar el señor POLO, ruega al mi-
nistro de Ins t rucción pública, por conducto. c ías a l Gobierno, 
de la Mesa, que ordene que se gire una visi ta ] E l señor U R Z A I Z dice que el 11 de Octiv 
de inspección á las Escijelas Modernas que bré se presentó Canalejas en su casa, e ñ e -
funcionan en la actualidad, con objeto de que ciéndole una de las cuatro carteras vacantes, 
sean decomisados y recogidos aquellos libros ]\Iarina, Ins t rucción pública, Fomento ó Gra-
que sean un peligro para el orden social. 
E l señor MONTERO RIOS promete tras-
ladar al Sr. Alba el ruego del Sr. Polo y 
Peyrolón. 
E l señor PRAST formula un ruego enca-
minado á conseguir que se prohiba el que 
una legión de señori tos desocupados temen 
cía y Justicia. No aceptó ninguna. 
(En este momento preside Romanoncs.) 
Se extiende en consideraciones acerca de 
la vida y formación constitucional de las 
Cortes (La Cámara está de bote en bote.), 
fundamentando en ellas la razón del por qué 
no acepta la colaboración que se le ofrecía 
como campo de sport automovilista la ca-, en el Ministerio. 
rretera de la Coruña, con grave riesgo de les | Hace im ail.4ii^s de ias relaciones de las 
automovilistas que tranquilamente transitan tendencias de la Cámara y pone en evidencia 
con marcha moderada por aquel sitio. divergencias que existen en la minor ía 
E l señor BARROSO promete poner reme-1 repUi3]jcana 
dio al abuso denunciado. De és ta , ios radie cales prefieren al Sr. Ca-
A l -
sin 
porque las ideas del Sr. Lerro'ux son 
su deseo de explanarla. > m á s afines á las del Sr. Canalejas y las del 
vSe da por enterada la presidencia y se en- gr. Alvarez á las del Sr. Maura 
tra en la Orden del d ía y se votan definiti-
vamente dos dic támenes de ferrocarrik: 
A l afirmar el orader que los lerrouxistas 
tienen benevolencia para el Gobierno, el se-
Cont inúa el debate acerca del proyecto de j fio.. Sa l i lks pide la palabra, 
ley_ prohibiendo el trabajo nocturno de la j Termina afirmando que se felicita de no 
mnjer. I haber entrado en el Gobierno, porque en él 
Se aprueban los ar t ículos i.0 y 2.0, con en-: hubiem sido Ulla dificultad, 
miendas de los Sres. Rodr íguez Sampedro y No estando conforme con el presupuesto. 
Sauz p:sca.rtín. . ¡hubiera pirovocado otra crisis á plazo corto. 




El alto Tribunal confirma el fallo de la 
Audiencia de Madrid, en el extremo relativo 
é epie la cesión de bienes, derechos y accio-
nes, realizada por el Sr. Ruiz de Quevedo 
é favor de sus acreedores, fué l imitada al 
pago de las deudas, y, por lo tanto, el rema-
nente del capital, una vez satisfechos los dé-
bitos, corresponde á los herederos. 
Por lo que respecta al interés que debe 
nbonárse á los acreedortes, y á la fecha desde 
la que debían pagarse, el Supremo casa la 
sentencia de acuerdo con lo solicitado por 
el vSr. La Cierva, y fija el primero en el 6 
por 100 en vez del 5, que establecía la reso-
luc ión de la Audiencia, que deberá hacerse 
efectivo desde 1884, y no desde 1892 como se 
ordenaba en el fallo recurrido. 
R e v i s i ó n d i s c u t i d a . 
Cecilio' Romero y el concejal elel Ayunta-
miento de Huelva Juan Soltero Conde fue-
ron procesados y acusados después , en el j u i -
cio oral , como responsables de u n delito 
contra el libre ejercicio del culto, y de dos 
de escándalo públ ico, cometidos por medio 
de la Prensa. 
E l Jurado dictó veredicto de inculpabili-
dad, y el fiscal, opinando que los jueces 
de hecho hab ían incurrido en error, p idió 
la revisión de la causa por nuevo Tr ibunal 
popular. 
La Sala de la Audiencia de Huelva, que co-
nocía del asunto, accedió á la pretensión del 
Ministerio públ ico, por lo que se refería al 
deli to contra el libre ejercicio del culto, y 
dictó sentencia absolutoria en cuanto á los 
dos de escándalo públ ico. 
No conforme con ello, e l Minister io fiscal 
interpuso recurso de casación pcxr quebran-
tamiento de forma, fundado en que la Sala 
debió absolver ó condenar por todos los deli-
tos que fueron objeto de acusación. 
Eu la vista celebrada ayer tarde en la Sa-
la secunda del Supremo, el representante de 
la ley razonó los motivos base del recurso, 
que fué impugnado en elocuente infonne, 
"pof el Sr. S e ñ a n . 
Expuso el letrado recurrido que no se ha-
bía cometido falta alguna de forma desde el 
momento en que la sentencia resolvía todos 
los puntos que Imbían sido objeto de debate 
en el juicio y que la Sección de Derecho, al 
oonceder sólo la revisión respecto de una par-
te del veredicto, había usado de las faculta-
des *¡ue le otorga la ley del Jurado. 
Como esta cuestión jwtídica es la primera 
ve rque se plantea ante el Supremo, se espera 
con curiosidad el fallo. 
L i q u i d a c i ó n de cuentas. 
En la S;da primera del mismo alto Tribu-
nal han discutido los letrri(>os Sres. Sánchez 
R o m á n y Urzáiz un recurso de casación en 
pleito sobre l iquidación de cuentas de una 
.Compañía auóniuta . 
1-a festividad de San Isidro. 
^residente dt la V i d i e r - ^ y ^ s k ^ el 
{DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
VALENCIA I I . 23,50. 
H a n comenzado las fiestas de la Virgen 
de los Desamparados. • 
Este mediodía se d isparó-una traca de 2.000 
metros. 
A l anochecer, en la capilla de la Virgen .se 
can tó una .salve á toda orquesta. Numeroso 
gen t ío llenaba el templo. 
Esta noche, en la plaza de la Virgen , l a 
banda municipal y las Sociedades corales han 
adornada. 
I I n M a i prófugos v desertores 
que había presentado a l ar t ículo 3.0, con lo 
cual se aprueba éste . 
E l cuarto se aprueba sin debate. 
E l señor RODRIGUEZ SAMPEDRO im-
pugna el quinto, en el que se establece que 
esta ley no comenzará á regir hasta dentro 
de ocho años , en v i r t u d de una enmienda terés^parr icular 
presentada por el Sr. Rosell y que la Comi-
sión ha aceptado. 
no se entiende, acaba diciendo: 
—Presidente del Consejo no puedo. Minis-
tro no •quiero, ¡Urzáiz soy! 
Interviene el señor S A L I L L A S . 
Los señores G U T I E R R E Z D E L A V E G A 
y M A R T I N S A N C H E Z hacen ruegos de in-
rés particular. 
Este ú l t imo se sincera de los cargos que le 
Con tes t r e f señor C E M B O R A I N Y ESPA-' hecho a lgún periódico por la defensa que 
ÑA, por la Comisión, al Sr. Rodr íguez Sam- f1120 d.el Cii^rpo de Art i l ler ía al hablar de los 
pedro. ingenieros industriales, acerca de cuyo asun-
E l señor E S P A Ñ A manifiesta que la Co-1to vuelve á hablar ampliamente, reclamando 
mis ión mantiene su criterio. ¡f6 deslinden de una vez las atribuciones de 
Rectifican las señores C E M B O R A I N y , los ingenieros civiles y los ar t i l lólos que ejer-
E S P A Ñ A y RODRIGUEZ SAMPEDRO r e - f " ™ ? " ^ de ingenieros industriales, 
petidas veces. | E1 tmmstto de F O M E N T O le contesta. 
Interviene el señor R A H O L A . abundando en sus afirmaciones ele otros dis-
Rectifica nuevamente el señor SAMPE- c'u'rso?-
DRO. | . Ipsiste en que si del Cuerpo de ingenieros 
Interviene el minis t ro de la GOBERNA- « v i l e s , á quien se ha consultado, no saliera 
CION, diciendo que no puede acceder á los la íómiu la armónica de arreglo, el Gobierno 
deseos del Sr. Sampedro. resolverá por sí el asunto, deseando que su 
Este habla pnra pedir votación nomimd. acuerdo sea bien acogido. 
E l señor R A H O L A explica su voto. Rectifica el señor M A R T I N SANCHEZ, ne-
Se prceede á la votación, siendo admitida gando fundamento á las molestias de los in-
la enmienda por 27 vot<3s contra 20. genieros civiles con los artilleros, porque és-
Se suspende este debate y se levanta la tos sólo se dedican á trabajas particulares, 
cesión á las seis menos diez. . E l señor S A L V A T E L L A pregunta cuál ha 
' sido el resultado de la inspección verificada 
en el penal de Figueras. 
Ee contesta el ministro, considerando per-
fectamente imparciales los encargados de es-
ta inspección é innecesario que ee aoreo-ue 
á ellos diputado alguno. to 
E l resultado del expediente vendrá á Ta 
Cámara y entonces se podrá discutir. 
vSe acuerda prorrogar las horas de sesión, y 
se entra en el debate político. 
E l señor B U R E L L afirma que en sus pa-
labras no .podrá verse menoscabo para la au-
toridad del presidente del Consejo, 
Pretende que el restí l jado del debate sea 
Sesión del II de fóayo. 
A las cuatro menos cuarto el conde de Ro-
manones abre la sesión, estando en el banco 
azul el jefe del Gobierno y los ministros 
de Fomento y Gracia y Justicia. 
Los escaños, animadas, y las tribunas, lle-
nas. 
Aprobada el acta, el Sr. SORIANO hace un 
ruego al ministro de la Guerra, que no se En cumplimiento á lo dispuesto en el Real 
decreto de 25 de A b r i l ú l t imo , por el que 
se concede indulto á los desertores, prófugos 
y no alistados en la época oportuna, publica 
la Gaceta una Real orden dictando reglas "lente en Cabra a consecuencia de la inter- das al jefe del ^obiv ino; 
para su aplicación. pelación hatada ú l t imamen te en la Cámara . Recuerda el a r t í cu lo de u n Periódico de la 
También se ocupa de abusos de autoridad mañana . E l Imparcial , abé lo por el tér-
en un pueblo de la provincia de Almerífi. >n"no del debate. 
Anuncia que diariamente denunciara he-. Recuerda á continuación lo ocurrido cuan-
chos que son barbaros atropellos de la au- do al partido liberal , presidido por el señor 
tondad, amparada por el caciquismo Sagasta, retornaron b • .-¡onos, in 
Pregunta si las sesiones que se dedica- cluso los procedentes del partido reformista, 
ran a los suplicatorios serán públ icas o p n - F<n UUílV.sión solemne. 1 i. tnte; de la 
Entre otros extremos se dispone que los 
mozos residentes en E s p a ñ a que hagan uso 
del derecho de que se trata y que no depen-
dan de otras jurisdicciones, á tenor de lo 
preceptuado por la Real orden de 21 de Ju-
nio de 1903, en a rmonía con lo establecido 
en las leyes, dir igirán sus instancias al mi-
nisterio de la Gobernación, p resentándolas . Cámara se celebró ruidosamente el adveni-
para su curso, precisamente ¿n la C o m i s i ó n ^ E l presidente de la C A M A R A le con tes- ¿ I g e n i a l : So 4 
mix ta de Reclutamiento de a provincia en ^ ^ ^ ^ ^ maS ^ lo y otros^erson. ; _ - ¡ íasí no, 
que fueron o debieron ser alistados. na el icglamento. . . . . ^ ,~,,ÍV™PC A ^- T ? ™ ^ V ^ . i ^ , - . I ' 
Los que residan en el extranjero presenta-
r á n sus escritos ante los Consuladas de Espa-
ñ a en la demarcación á que pertenezcan, y 
los que habiten en Ins posesiones españolas 
de Africa, ante los rspectivos representantes 
de la autoridad nacional, remit iéndolos unos 
i y oíros á las aludidas Comisiones mixtas. 
E n el caso 3.0 del art. i.0 del expresado 
Real decreto, leferente á mozos no alistados, 
se sobreentenderá que es tán asimismo incluí-
dos los alistados, con la penalidad del artícu-
lo 31 de la ley de 21 de Octubre de 1896, á 
que aquél se contrae. Estos alistados y cuan-
tos indultadas estuviesen sin sortear se so-
meíterán á u n sorteo supletorio general. 
E n las solicitudes, los interesados indica-
r á n su. nombre y apellidos, el lugar y fecha 
de su naeimieiíto, su domicil io actual, el nú-
mero de su inscri'pción consular, si residen 
fuera del territorio nacional, y el Ayunta-
miento en que se llevó ó se debió llevar á 
cabo su alistamiento para el sen-icio mil i tar , 
pudiendo aportar cuantos documentos y jus-
tificantes estimen necesarios para que se lle-
gue á legalizar su s i tuación. 
Los plazos que fija el art. 5.0 del decreto 
se entenderá que son improrrogables. 
U N A C O U S i Ó N 
E n las primeras horas de la madrugada 
se avisó al Juzgado de guardia por la Co-
misar ía del Congreso de que en el Salón 
del Prado había ocurrido una colisión en-
tre obreros, cruzándose varios disparos. 
También se avisó al Juzgado que habían 
9ido detenidos 14 obreros de los que inter-
vinieron en la contienda. 
Hasta ahora no se sabe cuál fué el moti-
vo que obligó a agredirse á los obreros, n i friega result6 a l g ú n herido de la re-
l i S a í S ^ de guardia ordenó que fuesen tras-
ladados los detemdos a l Juzgado, para que 
prestaran declaración. 1 
A las cltjco de la m a í n n a aú 
El señor SORIANO sigue preguntando si >' ««tonces el Sr. Romero Robledo, que era 
ha llevado á efecto la información prometí - t a W é S : disidente del partido conservaaor, 
da por el jefe del Gobierno sobre el acta de excla"5p- , _ ¿ . _ 
Cabra. — i L o m o ! E l S-r. López Domínguez , el se-
El ministro de G R A C I A Y JUSTICIA se ^ Manti l la , se unen al partido liberal, y yo, 
sincera de no haber asistido rfl debate por con el Fog^ama del duque de Tctuan en la 
tener que estar en el Senado mientras ]a: manió, ¿voy a ser el único disidente? Ko . Se 
discusión de la ley Hipotecaria. acabó 1«V disidencia. 
En lo referente á Cabra, recuerda lo mani-! Así digo yo—termina el Sr. Bu-
festado por el jefe del Gobierno, insistiendo relL—¿Yo voy á ser el único disidente? Ko. 
en la honorabilidad del Sr. Barroso. Por eso, señor presiden ¡Ó k ; Concejo, re-
El señor SORIANO rectifica. Lo mismo nuncio á la palabra, 
hace el señor A R I A S . I (Grandes rumores de asombro en la iz-
El señor F E R N A N D E Z J I M E N E Z se ocu- quierda de la tr ibuna. Otias vpG?s:—¿Qué 
pa de la adminis t rac ión de justicia en la pro- esperábais ?) 
vincia de Córdoba, denunciando algunos eafj E l s eño r C A N A L E J A S agradece la actitud 
sos que el oradot entiende son abomina-del Sr. Bu.rell, y dice que espera que la vo-
W66- . . ' tación de esta tarde ratificará la confian/a de 
El ministro de G R A C I A Y JUSTICIA le la mayor ía en su programa. 
C0^^S^a' • , , i (Grandes aplausos, excepto de los señores 
Afinna que si en Córdoba hay a lgún juez Gasset, Moret y dos ó tres amigos de éstos.) 
que ejerce « ; rgos incompatibles con la ad-j E1 sefior s A L I E L A S interviene en el d ^ 
mimstracion de justicia serán relevados, ' 
pues en esto tiene el minis t ro un abolengo, Mam-fiesta que en la ocasión presente só-
que se puede presentar delante de otro. i ]o eStá cnpacitado para intervenir el jefe 
Promete enterarse de la exactitud de las - - • -
set explicando el motivo que le indujo á 
abandonar el Ministerio. 
Sobre este asunto se ha pasado como so-
bre ascuas. 
E l señor GASSET: Pido la palabra. 
E l señor I G L E S I A S : No me puedo ya 
dar por satisfecho con ciertas explicacio-
nes. 
Se dijo que todos íes ministros estaban 
identificados con la política del Gobierno, 
y se buscó pasa susti tuir á los ministros 
que cesaban á los Sreis. Villanucva y Ur-
záiz. 
E l vSr. Villanueva no estaba muy unido 
á la mayor ía , y en cuanto al Sr. Urzáiz, 
él mismo ha manifestado que hubiera po-
dido producir una dificultad en el Gobier-
no si hubiera entrado á formar parte de 
él siguiendo indicaciones de arriba. 
E l señor U R Z A I Z : Pero, ¿ d e eso qué cul-
pa tiene la Corona ? 
El señor I G L E S I A S : Me refería al Go-
bierno; no se alarme el Sr. Urzáiz. 
Sigo creyendo que las explicaciones da-
das no bastan, y yo digo, como el pa ís cree, 
que la expl icación dada es una comalia, 
como comedia fué la solución de la crisis. 
E l señor GASSET dice que expl icó sa-
tisfactoriamente ya los motivos que tuvo 
para d imi t i r . 
En muchas de las apreciaciones que en 
mis ar t ículos hice se veía una razón de 
acatamiento al Sr. Canalejas. 
Acaso hubo una discrepancia circunstan-
cial , por creer yo que habiendo dinero pa-
ra escuadra y comunicaciones marí t imr.s 
debía darse prioridad á la reorganización 
interior. 
la ¡ama'corr ida k feria 
POR TiaÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
O 1, r . -BADAJOZ I I . IQ r 
Con un lleno lonmdable y mucha ani 
macion da principio la primera corrida 
í e n a . 0 
Las cuadrillas í u e r o n objeto de una gran 
ovación al hacer el paseíllo. 45 
Eu seguida se dió suelta al primero. Es 
negro, bien armado, buen mozo y deinues 
t ra poder y voluntad al tomar seis varas 
por cuatro caídas y tres caballos difuntos' 
En banderillas cumplen bien y pronto 
ios niños Patatero y Barquero. 
Bombita ejecuta una brega hermos í s ima , 
(lando pases admirables que levantan al pú -
blico de sus asientos. 
Una grap estocada que mata al cornúpe-
faeno aneainente comPleta tan soberbia 
Y la ovación es tan extraordinaria como 
1a laena. 
Segundo, negro y bien armado. Siete va-
c ^ 0 caídas- y un penco difunto. E l 
¡ S S ^ r a \ 0 y Tc7odíposo; muy bien bandeé 
nlleado el de Urcola por AranP-uito v 
El señor I G L E S I A S : Si S. S. sigue cre-l renito de Valencia, p.Sa el b S á ^ l 
yendo eso, debe estar de .solitario en la Ca- Aa ,7 T»-~i— 
m a r á , como le ocurre al Sr. Urzáiz. 
E l señor B U R E L L : Me veo aludido por 
el Sr. Iglesias, y he de protestar de sus 
frases. 
Yo no soy capaz de representar comedias 
n i aquí n i mera de aqu í . Tengo la inde-
pendencia bastante para decirlo as í . 
Pero,le ocurre á S. S., Sr. Iglesias, que 
haciendo polí t ica de retazos, dice ahora de 
los monárqu icos lo que se pasó veinte años 
diciendo de los republicancH?. 
S. S. no obra m á s que por dictados, de 
odio y de un socialismo mal entendido. 
Los sdeialistas que forman parte de las 
C á m a r a s extranjeras cooperan á la labor 
de los Gobiernos en aquellas medidas le-
gislativas que favorecen al bienestar dcü 
obrero. 
Otras veces han promovido en los Parla-
mentos aquellas mejoras ó han producido las 
quejas del proletariado. 
Yo, Sr. Iglesias, me he visto influencia-
do por el telegrama de la Cámara de Co-
mercio, de Bilbao, cjue á S. S., por lo vis-
to, ha pasado desapercibido. 
E l señor I G L E S I A S : Me ex t raña el aira-
do tono del Sr. Burell dir igiéndose á mí , y 
no empleando el mismo tono de energía 
para replicar al Sr. Urzáiz. 
No me opongo á que se hable n i rae mo-
lesta discutir aquí lo referente al socialismo 
internacional, pero no crc-o esta ocasión opor-
tuna. 
E l señor B U R E L L rectifica brevemente, 
diciendo no puso tono airado á sus palabras, 
y que si se di r ig ió m á s directamente al se-
ño r Iglesias, fue porque éste le a lud ió m á s 
directamente t ambién . 
de Vicente Pastor, quien hace una biega 
desde cerca y confiado para media estoca-
da en todo lo alto. (Ovación.) 
E l tercer bicho, del mismo pelo que sus? 
antenores hermanos, toma cinco varillas 
por otras tantos vuelcos y cuatro caballos 
para el arrastre. 
E n banderillas quedan regularmente Tra-
llero y Veguita. 
Gaona torea de muleta breve y con cO-
noenmento de causa, y pincha en lo duro, 
quedándose el morito. ¡ 
Otro pinchazo, encogiéndose el bicho al 
sentirse hendo, y tercer pinchazo cOn nue-
vo encogimiento de la res. 
La faena se hace u n poco pesada, v Gao-
na apela al descabello, acertando ál tercej 
intento. (Palmitas.) 
Cuarto bicho, negro. Con el mismo po-
derío y bravura que lc>s anteriores toma 
cinco varas por otras tantas caídas y un 
potro difunto. 
En quites alternan con vista y adorni 
líos los tres maestros. 
Bombita, después de una lucida prepara; 
ción, clava dos buenos pares de rehiletes 
que le valen abundantes' aplausos. 
Completa el tercio Barquero con uno en 
lo alto. 
Ricardo Torres ejecuta una lucidísima 
faena de muleta para media estocada un 
poco tendida y u n intento de descabello. 
(Muchas palmas.) 
E l quinto bicho de la tarde admite cin-
co pinchazos por otras tantas caídas, y los 
espadas siguen di v i r t iéndonos en los, qui-
tes. 
Vi to v Morenito de Valencia clavan tres 
buenos pares de banderillas, y se toca 
En cuanto al Sr. Urzáiz , su s i tuación es ¡ -j^^tar. 
tan s impática que al menos á m i me veda 
extremar en a lgún caso el rigor del tono. 
E l señor U R Z A I Z , brevemente, manifies-
Vicente Pastor sufre una tremenda cola-
da al dar el primer pase, salvándose el madri-
leño con gran serenidad de una caricia de 
ta que no creyendo en el Cuerpo electoral, ]a ^ ^ aa ^ ^ deja me 
fue a dar cuenta al Rey de su decisión, dei (lia estocada Atravesada. A continuación co-
un voto de connanza a ^ooierno. c la da j v hac 
El señor SUAREZ I l s C L A N P ^ r fir- buent brega "para dar un pinchazo 
inte de la proposición, apóyala breyemen- al otro delantero, y una estocada 
exhortando a la mayor ía a votarla. 'i„ 
exponer aquí lo que 
Lerroux en el m i t i n 
del partido radical. 
Voy, por tanto, á 
dijo y sostuvo el Sr 
de Zaragoza. 
E l Sr. Lerroux sosfttvó que estamos en 
un m<^neíntó_ de agotamiento del rég imen. 
Hemos estado siempre y seguir éraos com-
denuncias del Sr. Fe rnández , porque no 
quiere que sombra alguna empañe la admi-
nistración de justicia en España . 
Rectifican ambos. 
E l señor C A L V O D E L E O N interviene 
por dignidad, por el espectáculo que se es tá 
dando en la Cámam con la provincia de Cór- batiendo al Sr. Maura ; pero t | inpoco vemos 
doba. 1 n i n g ú n motivo que nos obligue á npoyar 
Afirma que al Sf. F e r n á n d e z J iménez la al otro administrador del réginieB, que es 
dirige el Sr. Soriano. [ ei Sr'. Canalejas. 
Luego refuta las aseveraciones del señor E l señor lv íLESIAc: (D. Pablo) comien-
Jiménez, y afirma cómo este señor ha ob- za exponiendo que no se ha dado explica-
teñido beneficios de los conservadores y de ción satisfactoria al motivo de la salida de 
los liberales, siendo á unos y otros desagra- tres ministros en la crisis, ú l t ima, 
decido. 
Para demostrar que es ful la indignación 
del Sr. Jiniéne/. contra la adminis t ración de 
justicia, dice que da cartas este señor con 
instrucciones graves para tercer esa justicia, 
una dé cuyas cartas lleva esta postdata: 
«Rompa esta carta después de leerla, etc.» 
El orador ha uroducido alcrunos raciiijen-
te^. que dominó con eerenidad por .querer 
E l Sr. Gasset habió en suS art ículos de 
una fuerza oculta qué interviene c.n las 
orientaciones de la p d / t i r ¿ . 
Veo, sí , que los tres ministros á lo? que 
combatió el partido cónseryador dejaron 
sus carteras en la últî aa crisis* Las razo-
nefe que se han dado no me han conven-
cido. 
„ Lee uu recorte i^U-uIC ^ 1 
no formar parte del Gobierno, sin que este 
acto pudiera determinarse como u n exceso 
de adhesión. 
Siendo el deseo del Rey acertar siempre, 
yo creo que todos debemos cooperar á que el 
acierto sea siempre efectivo. 
Un secretario ^ lee la proposición suscrita 
por los diputados de la mayor ía , concedien-
do un voto de confianza al Gobierno. 
E l 
man 
te exñortancio á la may 
E l señor A Z C A R A T E se muestra ex t raña-
do de la presentac ión del voto de confian-
za, cuando ha habido diputados de la mayo-
ría que han asegurado que el Gobierno es tá 
casi solo. 
A d e m á s , cuando se presenta a l final de 
un debate como éste, en que no se dan satis-
factorias de una crisis, en la que salió del] 
Gobierno un ministro satisfecho, otro resig-
nado y otro furioso. 
Todo es e x t r a ñ o a q u í ; se habla de discre-
pancias circunstanciales. ¡Qué vocablo m á s 
e x t r a ñ o ! 
E l ministro resignado fué el Sr. Rodrigá-
ñez. Este presentó un proyecto para hacer 
entrar algo, no del tóelo, en la legalidad al 
Banco de E s p a ñ a . 
No fué la mayor ía parlamentaria la que 
no estaba conforme con ese proyecto, fué 
la mayor ía de los consejeros del Banco los 
que se opusieron, y vino el Sr. Navarro Re-
verter con la ley de tesorería. La ley Rodri-
gáñez dormirá el sueño de los justos. 
Voy á comparar la conducta vuestra con 
la de los conservadores. 
Si éstos no hubieran tenido su sangrien-
ta etapa del verano de 1908, desde luego 
afirmaría, y en su primera., etapa de Gobier-
no, no dudo en sostener que fué m á s liberal 
que el partido gobernante. 
Ahora votad la proposic ión; ya sabéis que 
yáis á dar una satisfacción al Banco de Es-
paña y al ministro de Hacienda. 
•El señor C A N A L E J A S comienza congra-
tu lándose de que los republicanos levanten 
el veto impuesto al partido conservador. 
Claro está cjue á mí me sería m u y lison-
jero que pudiera contar yo con vuestro 
aplauso; pero ¿ cómo me ha de pesar que 
tengá is benevolencias con un partido Ba-
ñ a d o naturalmente á suceder a l partido 
liberal cuando és te , cumplidos los compro-
misos, abandone el Poder ? 
Creo una realidad el voto de confianza 
si es que mis amigos me lo otorgan. 
En cuanto á l o que S. S. dice del Banco 
de E s p a ñ a , creo que va muy de prisa su 
señoría . 
E l señor A Z C A R A T E : He sido siempre 
partidario de la ley del Banco de igo}.; 
por eso he de censurar todos aquellos in-
tentos que se hagan para desvirtuarla. 
E n otros aspectos de la política seguida 
por el vSr. Canalejas, nosotros creemos que 
t o ha respondido n i á su historia n i á sus 
ccmoiomisos. Si su polít ica hubiera res-
pondido á su historia crea el Sr. Canale-
jas que no hub ié ramos sido nosot 05 los 
que le combat iésemos. 
E l señor SUAREZ I N C L A N protesta de 
las apreciaciones hechas por el Sr. Azcá-
rate acerca del proyecto de reforma de la 
ley del Banco, sosteniendo que al firmar 
el dictamen en nombre de la mayor ía , lo 
hizo en la creencia de que respondía á los 
intereses del pa í s . 
Brevemente rectifica el señor AZCARA-
T E , y se procede á votar uominalmente 
la proposición. 
A l procederse á la votación abandonan 
el salón los Sres. Burel l , Gasset, Ortega y 
Gasset, Chapaprieta y Gasset (D. R a m ó n ) . 
Votan en contra los carlistas, los conser-
vadores, los radicales y los conjuncionis-
tas. 
vSe aprueba el voto de confianza por 180 
votos contra 73. 
O R D E N D E L D I A 
Se aprueban varios d i c t ámenes , pasando 
el Congreso á reunirse en Secciones. 
loca todo el asador pasado y atravesadillo, 
y termina descabellando. 
Palmas, porque el toro t r a í a que matar. 
Sexto y ú l t imo. Bravo y poderoso, to-
ma seis varas por cinco caídas y dos ca-
ballejos difuntos. 
Banderillea Gaona con tres buenos pares. 
(Ovación.) 




E l públ ico ha salido entusiasmado de la 
corrida, sobre todo do las toros, que han 
sido, los seis, bravos, nobles y poderosos; 
como no se usan ya en estos tiempos. 
va-" 
E l lunes 13 del actual, durante todo el 
día, y el martes 14, de nueve á doce de la 
m a ñ a n a , en los despachos de la calle de Se-
v i l l a y de la de la Victoria, el primer día , ^ 
en este ú l t imo el segundo, podrán renovar los 
señores abonados de la temporada actual, s u í 
respectivas localidades para la segunda se-
rie de siete corridas de toros. 
E l mismo día 14, de tres de la tarde á nuevo 
de la noche, se expenderán en ambos despa-
chos nuevos abonos á locfüiuades sobrantes. 
+ 
Además de la corrida que ha de ceiebrarso 
esta tarde, el Sr. Mosquera tiene preparada» 
las siguientes: 
Día 15: espadas, Ricardo Torres, Bombita; 
Vicente Pastor y Rafael Gómez, Gallito. 
Día 16; Bombita, Gallito y Gaona. 
Día 17: ocho toros de Miurá, para Bombita, 
Pastor, Gall i to y Gaona. 
Y día 19: Bombita, Punteret y otro diestro 
no designado aún . 
Los toros para las corridas de los días 15» 
IÓ y 19 serón de -Aleas, Concha y Sierra y de 
otra de las ganader í a s de Andaluc ía que fi-
guran en el cartel de abono.—D. 5 . 
En Madrid, la máxima ha sido de 32 
grados á la sombra y de 41 al sol, y la mí-
nima, de 15. 
E l barómetro marca 707 mtn.—Variable. 
E l día & íiviss W S Ú m 8XfiS«ixívmeut« ca-
L e s m s t o m é v S l e s . 
E n la calle del Arenal fué anoche atro-
pellado por el au tomóvi l núm. M-564 el an-
ciano Francisco González García, de sesen-
ta y cuatro años, casado, resultando cOn 
ccmtuisiones varias, conmoción cerebral y 
dos heridas en la cabeza, que fueron cale? 
fieadas de graves en la Casa de S o c o l é 
del distr i to del Centro. 
Después de curado en el benéfico Cen-
tro, pasó a l Hospital Provincial. 
C a í d a g r a v e . 
E u la Casa de Socorro del distr i to de la 
Latina fué asistido anoche de una herida. 
eú la cabeza José Marqués Samper, que se 
produjo casualmente al caerse á la cueva 
de una' taberna de la calle del General R i -
cardos en ocasión de hallarse raidiende 
.vino. 
E n grave estado pasó a l Hospital G * 
neral. 
O b r e r a muertOa 
Trabajando en unas obras en construeciói 
en la calle de A n d r é s Mellado, se despren 
dió uu gran hloc de tierra, sepultando a.1 
obrero Gregorio Abad. 
Eos compañeros acudieron eu su aux i l io 
ex t rayéndole con gran trabajo de debajo de 
los escombros, y como creían que aún a l e » 
taba, lo colocaron en un coche y cou todc 
género de precauciones fué trasladado al hos-
pi ta l , donde falleció al ser colocado en la 
cama. 
E l desgraciado obrero deja en la mayor m i ' 
seria á su mujer y tres hijos de corta edad. 
A c c i d e n t a d e l t r a b a j e » 
Estando trabajando en la fábrica titulada 
«La Fama» el operario Pablo Conejo Ramón , 
se produjo una herida eu la mano de<recha, 
que fué calificada de grave en la Casa di 
SQCQITO del distritQ dei Ho&pitaU 
AñoII .-Núm .I92. EIL. D E I ^ A T E : Domingo 12 de Mayo de 1912^ 
n 
bre las denuncias que hizo en su per iódico 
La M a ñ a n a . 
MARCONI 
E l día 19 l legará á Madrid el inventor de 
la telegrafía sin h i l e s Sr. Marconi. 
LO QUE DICE EL PRESIDENTE 
E l vSr. Canalejas, al recibir ayer á los pe-j 
li<55istas, les manifestó que h a b í a estado: 
en el Real Palacio, despachando con el i 
Rey , pero muy brevemente, pues apenas 
s i l legó á quince minutos la entrevista. 
—Esto no es ex t r año , puesto que no ocu-
rre nada de particular n i de interior n i de 
exterior—dijo el Sr. Canalejas. 
Después—añadió el jefe del Gobierno—fui 
á Gobernación, donde he visto al Sr. Ba-
rroso, que tampoco tenía nada que comu-
nicarme, y después he venido á pie, expe-
rimentando este calor asfixiante y enorme 
que disfrutamos. 
—¡ Y o no sé dónde vamos á llegar a q u í ; 
pienso que no ha de tardar en llover, por-
que este calor es el de Agosto, enervante, 
pegajoso, pesado!... 
H a b l ó luego el Sr. Canalejas de la fiesta 
de San Isidro, que, para lo que se refie-
re á actos oficiales no es fiesta, puesto que 
quedó suprimida, y se dolió de lo estér i l 
¿ e las sesiones del Congreso, que se pasan 
¿n discursos y m á s discursos, para repetir 
tiempre lo mismo, y sin realizar labor al-
guna legislativa. 
Hay que trabajar—dijo el presidente,—y 
trabajar de firme. 
—Hasta Julio, qu^ vengan las vacacio-
nes—dijo un periodista. 
¿ H a s t a Julio?—repuso el Sr. Canale-
jas.—Me parece que no. Hay que trabajar 
mucho. 
En Julio hab rá sesiones, aunque no creo 
que para entonces hayamos tenninado todo 
lo que es preciso hacer, y como hay que 
aprovechar, pronto comenzaremos con las 
sesiones de seis horas, para discutir el pre-
supuesto. , , . . , 
Y nada m á s digno de ser contado di jo el 
Sr. Canalejas. 
ROMANONES, ENFERMO 
Ayer tarde sintióse repentinamente enfer-
mo el señor conde de Romanones apenas ha-
bía declarado abierta la sesión. 
Le sus t i tuyó en el sillón presidencial el se-
ñor Aura Boronat, pasándose aviso inmedia-
to al médico Sr. Veronés. 
El conde, que sentía la respiración difici-
l ís ima, fué sometido á un reconocimiento 
detenido, diagnosticando la dolencia como 
un espasmo de la glotis 
El conde no quiso retirarse de la Cáma-
ra hasta conocer el resultado de la vota-
ción en la proposición de confianza. 
A la caída de la tarde volvió el señor 
conde de Romanones á la presidencia de la 
Cámara, bastante mejorado. 
BjUREU NO ATACA 
E l discurso del ex ministro Sr. Burell 
ha decepcionado grandemente á todos, pues 
sin ser ministerial no ha respondido á los 
ataques que ten ía anunciados. 
E l Sr. Canalejas ha agradecido esta acti-
tud con frases de afecto, y la mayor ía ha 
ácogidoi car iñosamente la oración del señor 
Burell con la grati tud de quien le perdonan 
la vida. 
ALARMAS EN LA CÁMARA 
En los momentos precedentes á la votación 
de confianza circularon rumores alarman-
tes para el Gobierno. 
¿Que quiénes eran los alarmistas? 
Como siempre; los ministeriales que, aun-
que agregados á los momios respectivos, va-
cilan auto cualquier contrariedad en su ad-
hesión canakjista. 
URZÁIZ, PELIGROSO 
Así se ha declarado respecto al Gabinete 
actual; comprendiéndolo no quiso formar 
parte de él, aunque se declara casi adicto, y 
fiegá á lo que l legaría el propio Pino-
fiel, á pesar de dos ó tres años de vida m i -
nisterial. 
EL VOTa DE CONFIANZA 
Por el extracto de la sesión del Congre-
so que publicamos conocerán los lectores 
el resultado de la votación de ayer, verifica-
da para otorgar un voto de confianza al Go-
bierno. 
Votaroi: en pro 180 diputados y en con-
tra 75. 
En contra votaron los republicanos, los 
carlistas y los conservadores, y se abstuvie-
ron los regionalistap y. los liberales señores 
Gasset, Burell , Nicolait, Fe rnández J iménez 
y Silvela. 
La impres ión general era ayer la de que 
este voto de confianza era e x t e m p o r á n e o ; al-
gunos lo calificaban de r idículo, y a lgún d i -
putado ministerial murmuraba t ambién de 
él, t i ldándolo de perjudicial y contraprodu-
cente. 
LOS SUPLICATORIOS 
Ayer t e rminó sus tareas la Comisión de 
Suplicatorios del Congreso, que ha dictami-
nado por la concesión de 32 suplicatorios, 
8 de ellos á instancia fiscal, que son de los 
Sres. Azzati, Lerroux, Soriano, N o u g u é s , 
Bei t rán y Santa Cruz. 
LA UNIFICACION DE LAS TARIFAS 
E n la Cámara de Comercio se celebró ayer 
ana reunión para tratar de la unificación dej 
las tarifas del t ranvía , acordándose pregun-| 
tar á las Compañías qué compensaciones 
quieren para llegar á un arreglo. 
EL SEÑOR SILVELA 
E l Sr. Silvela ha manifestado que en la 
p róx ima semana h i b l a r á en el Congreso so-
DENTISTA. Dentaduras y tfá-
l, bajes en oro; nuevo? precedi-
raientos. ESPOZ Y MINA, 10, Y CADIZ, 14 Y 15 
Judicatura. 
La Junta calificadora de las oposiciones á 
la Judicatura ha acordado que en la próxi-
ma semana se celebren los ejercicios el l u -
nes, el martes y el sábado. 
R e g i s t r o s . 
Ayer fueroij aprobados en el primer ejer-
cicio los opositores siguientes: 
D . Antonio Bellod Keller ( n ú m . 252), con 
309 puntos; D . Emeterio Esteban Ruiz (nú-
mero 293), con 359. 
Para Thañana, á las tres y media de la 
tarde es tán convocados en segundo llama-
miento los opositores comprendidos desde, él 
n ú m . 296 al 310. 
Ferrocarriles del Tforte. 
E l p r ó x i m o día 17 empezarán los ejerci-
cios de las oposiciones á plazas de emplea-
dos de la Compañía de los Caminos de 
Hierro del Norte. 
E n la tablil la de anuncios de la Div is ión 
comercial podrán enterarse los opositores 
diariamente de todo cuanto les interesa sa-
ber. 
Estadís t ica . 
Sentimos mucho no poder acceder al rue-
go de algunos lectores, referente á la publi-
cación del resultado de los ejercicios para 
proveer las plazas de Es tad ís t ica , pues son 
tantas las oposiciones que se es tán efectuan-
do, y tan escaso el espacio que podemos 
dedicar á ellas, que nos es imposible dar 
cuenta de todas, como sería nuestro deseo. 
Liga íiacional de defensa del clero 
V e l a d a s n h o n o r de l Si*. R o q u e r o . 
El d i . : 14 del actual t end rá lugar en el 
Círculo Católico de obreros del Sagrado 
Corazón, Duque de Osuna, 3, l a velada m 
honor del Sr. Rco^ero (q. s. g. h.) 
Desde las seis de la tarde se p e r m i t i r á 
la entrada, siendo por tarjeta de inv i t ac ión 
personal, y á las seis y media en punto 
dará comienzo el acto, que cons is t i rá en 
breves discursos y exposición gráfica por 
proyecciones luminosas de toda la obra so-
cial del finado. 
Los señores socios de la L iga nacional 
que deseen asistir se servi rán avisar á la 
mayor brevedad á las oficinas, Echegaray, 
24, pues el número de tarjetas para los mis-
mos, por las dimensiones del local y la 
asistencia de las entidades creadas por el 
finado, es mucho menor que el de señores 
socios, por lo que se rán repartidas, siguien-
do riguroso orden de ante lac ión, entre los 
primeros que las pidan. 
POR T E L á G R A P O 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
Conf l ic to o b r e r o . D. F r a n c i s c o S i g l e p . 
F o r m i d a b l e i n c e n d i e . 
CARTAGENA I I . 22. 
Se ha agravado la huelga que sostienen 
los obrpros de la fábrica de productos quí-
micos, haciendo causa común con ellos al-
gunos mineros de La Unión. 
E l alcalde ha conferenciado con el direc-
tor de la fábrica acerca de la posible solu-
ción del conflicto. 
También habló con los obreros, pero éstos 
se niegan á tratar mientras no se admita 
á los compañeros despedidos. 
Ha sido nombrado mantenedor del certa-
men literario que se celebrará en La Unión , 
á beneficio de aquel hospital, el propagan-
dista catól ico y elocuente orador D . Fran-
cisco Sigler. 
Comunican de Lorca que en un estanco 
situado en la calle Mayor de Arriba se pro-
dujo un incendio, ardiendo en media hora el 
edificio y todas las existencias. 
No se tienen noticias de desgracias. Las 
pérd idas son de importancia. 
POR TELÉGRAFO 
(DE MUESTRO SERY'CiO EXCLUSiVO) 
Conmemorando un triunfo. 
SOU.ER I I . 20,10. 
Hoy han comenzado en esta ciudad las fies-, 
tas que costea el Ayuntamiento para conme-
morar la victoria alcanzada sobre las hues-
tes mmulmanas el d ía n de Mayo del año 
1561. Inauguróse la Exposic ión de labores, 
organizada por las monjas cscclapias, á cu-
yo acto as is t ió el elemento c i v i l . 
E l "Satrústegui". 
CADJZ 11. 20,25. 
Comunica por radiograma el capi tán del 
Satriistegtd que el viernes, á las vein t idós 
horas, navegaba sin novedad, cortando el 
Ecuador, á 290 millas al Norte de la i.sla 
de Fernando Norona (Brasil) . 
Viaje do inatruocicn. 
FERROL I I . 21. 
La corbeta Nauti lus es tá lista para em-
prender su viaje de instrucción. 
Há l l a se ahora esperando órdenes . 
Las obras del acorazado España se e s t án 
efectuando con gran actividad para que pue-
da ser alistado dentro del plazo señalado pa-
ra efectuar las pruebas. 
Un crimen, 
MALAGA I I . 22. 
En el valle Abdalajis, José Flor i ta Benítez 
m a t ó de una puña l ada en el corazón á Fran-
cisco Ruiz Bravo, por rivalidades amorosas. 
Fiesta patriótica. 
JAÉN 11. 23. 
La función celebrada á Beneficio de los he-
ridos dê  Mel i l la ha resultado br i l lan t í s ima. 
Los jóvenes de la buena sociedad, repre-
sentaron E l caho primero y E l barbero de Se-
v i l l a , en el teatro Cervantes, que estaba 
lleno y bellamente adornado. 
La suscripción asciende á 15.000 pesetas, 
que a u m e n t a r á n m á s con los productos de la 
función. 
N O T I C I A S 
Por Real orden del ministerio de la Gue-
rra se han dado las gracias á los dis t ingui-
dos é ilustrados maestros, consortes de las 
escuelas nacionales de San Juan Desp í (Bar-
celona), D . Juan Perich y Valls y doña Ga-
briela de Fr ígola y Barbaza, por el gran éxi-
to obtenido en la humanitaria y patr ió t ica 
fiesta escolar, organizada por los referidos 
profesores» 
La Casa Llóren te de la calle del Desenga-
ñ o , n ú m . 26, regala á su distinguida y nu-
merosa clientela unos bonitos objetos de 
pie l . 
3*2X - m © J o r YINO PINEDO 
ofrece indicar gratuitamente á todos los que 
sufren de reuma y gota, neurastenia, asma, 
es tómago, diabetes, debilidad general, flu-
jos, anemia, t isis, enfermedades nerviosas, 
etcétera , u n remedio sencillo, verdadera ma-
ravilla curativa, de resultados sorprenden-
tes, que una casualidad le hizo conocer. Cu^ 
rada personalmente, as í como numerosos 
enfennps, después de usar en vano todos los 
medicamentos preconizados, hoy, en reces 
nocimiento eterno y como deber de concien-
cia, hace esta indicación, cuyo propósi to , 
puramente humanitario, es la consecuencia 
de u n voto. Escribid á Carmen H d . García, 
Ar ibau , 24, i .0—BARCELONA. 
Según el Siglo Médico, el considerable au-
mento de la temperatura en los ú l t i m o s d ías 
ha sido causa de que hayan abundado los pa-
decimientos gastro-intestinales, producidos 
por la ingest ión de grandes cantidades de 
agua fría y de frutas nada sazonadas. Tam-
bién , por la misma causa, han aumentado 
los reumatismos y neuralgias á frígore y los 
catarros bronquiales y pulmonares, como 
las anginas tonsilares y far íngeas . Las en-
fermedades del h ígado , corazón y r íñones 
se han recrudecido y dado buen contingen-
te á la mortalidad. 
E n los n iños abundan los casos de saram-
pión y de difteria, as í como la meningit is , 
que han ocasionado en el mes anterior nu-
merosas defunciones^ 
CírcuEo HSatHtense. J a c o m e t i * o x O | 6 2 . 
Cursillo d¿ verano. 
Sigue abierta la mat r ícu la comprensiva 
de las enseñanzas que á cont inuación se ex-
presan : 
Preparación para Telégrafos.—Geografía, 
Gramát ica , Francés , Ar i tmét ica , Algebra, 
Geometr ía , Física y Química . 
E L M E J O R P O S T R E . 
T R E V I J A N O ERMEL 
La Gaceta de ayer no contiene disposición 
alguna de interés gei eral. 
L a ibs>rsda m u n i c i p a l . 
Programa del concierto que t end rá lugar 
en el Retiro hoy, á las once y media de 
la m a ñ a n a : 
1. Pasodoble sobre aires gallegos. Montes; 
2. Fan t a s í a de Bocaccio, S u p p é ; 3. Marcha 
de Taumhuser, Wagner; 4. Leonora, ober-
¡ tura, Beethoven; 5. PotpOurri de la zar-
' zuela Pan y toros, Barbieri. 
chocolates impuros es por-
que queréis; tomad el de 
Z O R R A Q U I H O que está exento de impurezas. 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
C r a n i n c e n d i e . 
PARÍS I I . 7,50. 
Ancohe se declaró un incendio en los ta-
lleres de la Compañía Gnome, fundición de 
cobre de los motares á gas y petróleo, esta-
bieeida en. Argenteux. 
El siniestro comenzó en el depósi to de 
petróleo, p ropagándose r áp idamen te á otras 
depenidencias. 
Los daños son de relativa consideración. 
Del P a r a g u a y . 
A s ÜN'CIÜN (Paraguay) 11. 
Ivas tropas gubernamentales han derrota-
do á los rebeldes, mandados por el expre-
sidente Jara. 
E l p u e r t o de V a l p a r a í s o . 
SANTIAGO v e CHILE 10. 
E l Gobierno ha aceptado la proposición 
presentada por una Empresa inglesa para 
la construcción del puerto de Valpara í so . 
Las obras, cuyo coste total se eleva á 
2.600.000 libras esterlinas, empezarán el pró-
x imo mes de Octubre. 
U n a « x p l o a i ó n . 
COPENHAGUE I I . 
E l vapor Esncrrof ha heeho explosión sus 
calderas, hund iéndose el barco y pereciendo 
ahogados ocho tripulantes y el cap i tán . Cin-
co marineros fueron salvados. 
Do M é j i c o . 
NUEVA YORK I I . 
En Paso, los liberales han derrotado á las 
tropas de Orozco. Los rebeldes tratan de 
apoderarse de un punto es t ra tég ico de la 
carretera, que les deje franco el camino del 
Norte de Méjico. 
Muerto do u n I n v o n t o i s 
PARÍS %i. 9,50. 
E l canónigo E m i l i o Deuployer, inventor 
de varios compendios y mé todos abreviados 
de Estenograf ía , ha fallecido en Saint-Maur-
les-Posses, á los setenta y nueve años de 
edad. 
V i a j e r o s i l u s t r e s . 
BERLÍN I I . 12. 
El canciKer y el ba rón de Marschal han 
salido para Carslour, adonde l legarán una 
hora antes que el Emperador Guil lermo I I . 
I c e b e r g s . 
NUEVA YORK 11. 
E n la ruta que siguen loe grandes tras-
at lánt icos para Europa se ven muchos ice-
bers de gran volumen, alcanzando una zo-
na adonde nunca han llegado en los mares 
meridionales. 
L o s I r l a n d e s e s s 
LONDRES 11. 17. 
A l terminar la vo tac ión del Home Rule, 
numerosos grupos de irlandeses que se ha-
llaban ante la Cámara de los Comunes aplau-
dieron frenét icamente , mientras otros can-
taron el himno pat r ió t ico I r landa se ha con-
rertido en nación. 
C h i n o s y t i b s t a n o s . 
ESMIRA (Cbina) 11. 
Los tibetanes no h>n podido desalojar á 
los chinos de Lazza y ha cesado la lucha, 
entrando en negociaciones co^. los chinos 
para conseguir el desarme para regresar á 
China provistos de un. salvoconducto. 
Se tiene por seguro que los chinos acce^ 
derán , pues los graves desórdenes que rei-
nan en la China occidental les impide en-
viar refuerzos. 
E n l a A l b a n i a . 
SALÓNICA í i . 
Los rebeldes albanenses han hecho frente 
al Ejérci to turco, cogiéndoles dos cañones . 
Siete m i l albanenses esperaron á las tropas 
en el desfiladero de Míete , donde atacaron 
á éstas con brío. 
E l Gobierno ha tomado nuevas jnedidas 
para evitar futuros descalabros. 
E n l a A r g e l i a * 
ARGELIA n> 
Dicen de Medeat que se nota gran efer-
vescencia entre las t r ibus vecinas. 
U n numeroso grupo de ind ígenas ha ape-
dreado el administrador, teniendo el caíd 
que tomar parte activa para protegerle. E l 
caíd resul tó herido en la refriega. 
U n escuadrón de askaris ha salido para 
poner orden entre los i nd ígenas . 
Huelga e n A l e m a n i a . 
BERLÍN XX. 13. 
Anuncia el Bcrliner Tageblatt que los 
obreros de las Empresas de transporte en 
el Rh in a lemán , han votado la huelga ge-
neral. 
E l M l s s i s s i p l . 
NUEVA ORLEANS XX. 
H a n bajado las aguas del Miss iss ip í , con 
lo cual disminuye el peligro de que se inun-
dasen varias ciudades del Estado de L u i -
siana. 
Aunque la s i tuación ha mejorado, se te-
me a ú n que las aguas causen estragos en 
aigunos puntos del valle. 
O b i s p e p r e m i a d o . 
PARÍS I I . 19. 
La Academia de Ciencias Morales y Po-
lít icas adjudicó hoy el premio Audiffred, 
con un valor de 15.000 francos, á monseñor 
Augouaid, Obispo del Congo. 
C e r o y van. . . 
ROMA I . 16,30. 
E l teniente aviador Depersis, que se ha-
llaba evelucicnando con su aparato en el 
campo de aviación de Porde Nove, cayó des-
de gran altura, mat&kloGe. 
L a s b r e m a s de l t e r m ó m e t r o . 
BURDEOS I I . 21. 
Hace un calor asfixiante, impropio de la 
es tación. 
S e g ú n las noticias que se reciben del Me-
diodía de Francia, en todas partes las tem-
peraturas son elevadas; una verdadera ola 
de calor ha invadido estas provincias. 
L a f a m i l i a i m p e r i a ! , v i a j s . 
BERLÍN I I . 21,50. 
E l Emperador Guillermo, acompañado de 
su familia, ha llegado á las nueve de la ma-
ñ a n a á la estación de Charlcrroir.. 
Le esperaban el gran duque y la gran du-
quesa de Badén, el canciller del Imperio ale-
m á n y M . Kiderlen. 
C e B i t ü ü 
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POH T E L É G R A F O 
( D E N U E S T R O S E R V . ' C I O E X C L U S I V O ) 
V a r í a s n a t l c i a a . 
MELILLA 11. 
A las seis de la m a ñ a n a salieron en auto-
móvi les los generales Aldave y jordana, con 
los ayudantes de gabinete de campaña , d i r i -
g iéndose á Yazanem, donde montaron á ca-
ballo, escoltados por un batal lón de Taxd i r t 
y otro de Villarrobledo. 
Marcharon á revistar las posiciones de 
Sammar y Tumiat , .Sur y iNorte, siguiendo 
hasta el morabito Sidi-Embarek, donde des-
cansaron dos horas. 
Regresaron desde aqní á San Juan de las 
Minas, en cuyo punto les esperaban autoraó-
viles, l l e g a n d o ' á la plaza á las seis de la 
tarde. 
E l general Aldave se muestra satisfechí-
simo del estado de las tropas. 
Procedente de Ras-El-Medua ha llegado el 
general Ramos. 
Esta madrugada se observó desde E l Hars-
cha que el encanigo cruzaba el Ker t , y por j 
si se proponía hostilizar á los ingenieros que 1 
arreglaban el camino del Avanzamiento, e l ! 
general Navarro ordenó salieran un batal lón 1 
de cazadores de Ciudad Rodrigo, un escua- j 
drón y una bater ía , para que se situaran en ! 
las alturas de Tauriat-H.nnet, donde se l ibró 
el combate del 22 de Marzo. 
E l enemigo rompió el fuego y tras breve 
tiroteo, las tropas ocuparon las posiciones de 
la harka, viéndose ¡Entonces aumentarse el 
contingente enemigo hacia Ulad-Gancm, con 
objeto de cortar la retirada á nuestras fuer-
zas. 
Para evitarlo salió el general Navarro con 
dos batallones, dos escuadrones y dos ba-
te r í as . 
De Isafen salió con m á s fuerzas el gene-
ra l Moltó, d i r ig iéndose hacia Texdra, des-
de donde cañoneó el ala izquierda del ene-
migo. 
A media tarde el general Navarro dispu-
so l a retirada, Que se efectuó muy ordena-
damente, regresándose al campamento de 
:Yadumeri. 
A ú l t i m a hora de la tarde oíanse algunos 
cañonazos . E l enemigo ha debido sufrir mu-
chas bajas, por haber sido cogidos entre 
el fuego d é varias ba te r í as . 
Algunos grupos han quedado ocultos en 
las barrancadas de la margen derecha del 
Ker t . 
Las posiciones se hallan prevenidas para 
repeler cualquier golpe de mano. 
También hay preparadas varias colum-
nas, que sa ld rán de maniobras esta madru-
gada s i las circunstancias lo precisan. 
Durante la noche ú l t i m a se han divisa-
do en monte MaurÓ, T i k e r m i n , Liata y 
Ulad-Settut numerosas hogueras; la harka 
aumenta r á p i d a m e n t e , s egún las ú l t i m a s 
confidencias. 
E l enemigo tuvo ayer muchas bajas; 
auestras fuerzas, ninguna. 
Desconócese el n ú m e r o de ellas durante 
TELEGRAMA OFICIAL 
<tl cOmbatei de hoy. 
MELILLA I I (0,45 n i . ) Cap i t án general á 
min is t ro Guerra: 
Esta m a ñ a n a se han visto numerosos 
grupos moros, que p a s a r í a n de m i l , pro-
cedentes de meseta T i k e r m i n y nuevo zoco 
Zebuya, que se han aproximado á barran-
cadas Ker t , ocul tándose en ellas. Desde po-
sición Texdra se les han hecho alguries 
disparos cañón , consiguiendo hacerles salir 
y disolverse en grupos, que siguieron cau-
ce r ío , y fuera alcance cañón se han d i r i g i -
do hacia zoco Zebuya, s in que hayan inten-
tado volver ; fuerzas han estado dispuestas 
salir por s i enemigo penetraba en nuestra 
zona, l o que han realizado; columna Ló-
pez Herrero, desde Nador ha marchado á 
Tau / i t Narr ich Bugdadar, y fuerzas regula-
res ind ígenas , desde és te ú l t i m o punto, ha-
cia Bucherit, regresando unas y otras fus 
campamentos sin novedad; tampoco la Ocu-
rre en el territorio. 
Fondos públicos.-Intorior 4 0/0 cont. 
Idem Sn de mes 
Idem lia próximo 
Amortizable 4 0/0 
Idem 5 0 0 
Cédalas B. Hipot.0 de España 4 0/0... 
Oblig. mimicipales por Rosultas 4 0/0. 
M. 1908 líq. Deuda y Obras 4 1/2 0/0. 
Obligaci&nes.-C. E . M. Tracción 5 0/0 
Calino de Madrid 5 0 0 
Pénócanal Valladolid á Ariza 5 0/0... 
Electricidad de Chamberí o 0/0 
S<*-iodad Eléctrica del Mediodía 5 0/0. 
8dad. G. Azucarera de España 4 0/0.. 
Unión Alcoholera Española 5 0/0 
Accíones.-Banco Hispano - Americano. 
ídvin do España 
Idem Hipotecario do España 
Idem de Castilla 
Idem do Gijón 
ídem Herrero 
Idem Español do Crédito 
Idem Español de! Río do la Plata 
Idem Central Mexicano 
Doiópi Española do Explosivos 
Compañía Arrendataria do Tabacos.... 
R. G. Azucarera España. Preferentes.. 
Idern. Ordinarias 
Azufeora del Coto de Hcllín 
Sociedad Electricidad de Chamberí 
Idem de id. del Mediodía 
Ferrocarril del Norte de España ." 
Idem Madrid á Zaragoza y Alicante... 
Coinp.3 Eléc. Madrileña do Tracción... 
Unión Resinera Española 
Unión Alcoholera Española 
Altos Hornos do Bilbao 

















































































C A M B I O S S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
París, 106,00; Londres, 26,75; Berlín, 132,00. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
Interior fin do raes, 85,15; Arnortizable 5 por 100, 
101,90; Acciones ferrocarril Norte do España, 100,90' 
Idem Madrid á Zaragoza y Alicante, 98,90; Idcni 
Orense á Vigo, 23,60. 
B O L S A D E B I L B A O 
Interior 4 por 100, 8-1,95; Obligaciones Ayunta-
miento, 96,25; Acciones Minera de Villaodrid, 92,70; 
Idem Unión de Explosivos, 272,00; Idem Fábrica 
Baecouia, 31,00. 
B O L S A D E P A R I S 
Exterior español 4 por 100, 95,10; Renta francesí 
3 per 100, 94,01; Acciones Riotinto, 1.032,00; Iden 
Banco Nacional do Méjico, 945,00; Idem Banco do 
Jondies y Méjico, 555,00; Idem Banco Central Me-
jicano, 407,00; Idem Banco Español del Río de la 
Plata, 450,00; Idem ferrocarril Norte do España, 
47,s,00; Idem ferrocarril de Madrid 4 Zaragoza y 
Alicante, -109,00; Idem Crédit LyonnaJs, 1.529,00; 
Idem Comp. Nat. d'Escpto, París, 975,00. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Exterior español 4 por 100", 93,00; Consolidado in-
glés 2 1/2 por ICO, 78,37; Renta alemana 3 por 100, 
80ifl0: Brasil 1889 4 por 100, 85,62; Idem 1895 i 
por 100, 101,25; Urtiguay 3 1/2 por 100, 74,12; Me-
iíéaao 1899 5 por 100, 100,50; Plata en barras enz» 
Stand, 27,81; Cobro, 70,87. 
B O L S A D E M E J I C O 
Acciones Banco Nacional do Méjico, 878,00; Idem 
Banco do Londres y Méjico, 221,00; Idem Banco 
Central Mejicano, 157,00; Idem Banco Oriental de 
Méjico, 138,00; Idem Descuento español, 108,00; 
Idem Banco Mercantil Monterrey, 121,00; ídem Ban-
co Mercantil Vcracruz, 148,00. 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
Acciones Banco de la Provincia, 205,00; Bonos hi 
potecarios ídem id. 6 por 100, 96,50. 
B O L S A D E V A L P A R A Í S O 
Acciones Bonoo do Chile, 230,00; Idem Banco Es-
pañol do Chile, 150,00. 
¿QUERÉIS AUTOMÓVILES E X T R A S l / 
LBNCIOSOS, E X T R A ECONOMICOS? 
COMPR&'a E L 
L O R R A I N E D E T R I C H 
Sociedad EXCELSIOR 
S A L A S , 5 . - T 3 L E F O N O 3.S2S. 
POR T E L E G R A F O 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
Ett M é j i c o * 
MÉJICO 11. 
Desde- el miércoles pasado se han senti-
do 35 temblores de tierra en la región de 
Guacíala jara. 
Las iglesias, muchos almacenes y algu-
nas casas se han cuarteado. 
Las gentes han huido aterradas al cam 
po, donde viven en barracones ante el te-
mor de nuevas sacudidas. 
Los sabios que se dedican á la sismología.. 
no aciertan á explicarse el fenómeno. 
La tierra se ha agrietado en grandes exten. 
siones. 
EES DEnsameroa. 
COPENHAGUE I I . 
Noticias recibidas de Islandis dicen qwi 
se ha sentido un fuerte temblor de tierra. 
Varias casas se han hundido y han muerto; 
entre los escombros dos n iños y mucho* 
ganados. 
F o l l e t í n de E L 1 > E B A T E (40) 
5 u %s 
p o r C A R L O S D i C K E M S 
N i c o l á s se a l e g r ó de este despecho; pe-
ro nO d e s p l e g ó los labios, l i m i t á n d o s e sólo 
á encogerse de hombros. 
S e r á m e n e s t e r — a ñ a d i ó Sqneers—que 
sn cabal juicio, y creyó indigno de él 
aprovecharse de esta ventaja. 
Contentóse, pues, con mirarle en silen-
cio y con el mayor desprecio, dirigiéndo-
h a b í a sido previsto y ejecutado para ase-¡ 
gurar el objeto de la e x p e d i c i ó n , ó sea la 
captura y castigo del c r i m i n a l f u g i t i v o . Y i 
as í las cosas, eú p r ó f u g o no p o d í a escapar j 
N i c o l á s q u e d ó en el colegio, presa de la 
mayor a g i t a c i ó n y 
me indemnice de esta p é r d i d a de a l g ú n ¡ se luego majestuosamente al dormi tor io , 
modo. Os lo advierto, N i c k l e b y , por si l Se v ió , sin embargo, mortif icado al des-
la señora no ha sido m á s afortunada q u C j C i ' . b r i r á Far.ny, su hermano y la criada, 
yo en la p e r s e c u c i ó n de ese tunante . ! quienes desde un n n c ó n presenciaban 
Siento mucho, M . S q n e e r s — c o n t e s t ó ! esta escena, d iv i r t i éndose á su costa. A 
N i c a l á s ; — n o poderos ofrecer la indemni- su paso pudo o í r á los dos primeros hacer 
zac ión de que h a b l á i s ; pero 110 puedo ha-
cer m á s que sentirlo. 
— ¿ N o podé i s hacer m á s ? 
—Nada m á s . 
— L o veremos. 
—i¿íi buen hera. 
n  
ciertas observaciones ofensivas sobre los 
vanos advenedizos, riendo luego en va-
riedad de tonos en c o m p a ñ í a de la criada 
famél ica . 
viene m u y bien asegurado para que no 
me jugara una mala par t ida . V e n á ayu-
darnos á ponerlo en l iber tad , que no para 
otra cosa se le ha prendido. 
. E l insigne director de aquel colegio de 
e d u c a c i ó n mora l a c u d i ó presuroso a l l la-
mamiento, y con mano t r é m u l a de gozo 
se puso á desatar las cuerdas que sujeta-
ban al p r ó f u g o . 
Puesto ya en l iber tad , por decirlo como 
la directora, se le condujo m á s muer to 
que v ivo al in te r io r del colegio, .en una 
de cuyas cuevas se le e n c e r r ó cuidadosa-
mente, d e j á n d o l e a l l í t a m b i é n en l iber tad , 
de morirse sin duda, hasta que M . Squeers Despechado por todas estas cosas, el 
pobre joven fué á ocultar su v e r g ü e n z a j eligiera la opor tunidad de castigarle so-
para volver he tenido que reeur .:v | bajo la miserable cubierta de su duro le-1 lemnemente en colegio en pleno, digá-
a n s i e d á d ; ' s a b í a q i i c ' zar e l caballo con otro de alquiler . H e j cho, firmemente resuelto á arreglar sus moslo así . 
A p r imera vista p a r e c e r á sorprendente 
á los lectores que M . Squeers y su es-
l a muerte, eiecto necesario ae las p n v 
nes, dei hambre, del f r ío , no pod í a menos. N i c o l á s se encog ió de 
de alcanzar á u n ser t an desgracbdo, solo, j sin dignarse contestar, 
s in recursos, s in amigos, en medio de u n —Ea, responded. ¿ Q u é 03 parece? 
p a í s que le era completamente descono-
cido. 
Verdad es que la muerte era preferible 
e hombros otra ve? 
— M e parece b ien . 
—Os parece b ien , ¿ e h ? Pues preciso es 
y aun beber después de la comida para no espectadores, los cuales apenas osaron cam-
flaquear el empeño. | biar entre sí una fur t iva mirada de indig-* 
Cuando se s i n t i ó en a p t i t u d sal ió de i nac ión y piedad. 
comedor, y m u y luego se le v ió aparecer, 
a c o m p a ñ a d o de su amable y digna esposa, 
con semblante animado, un ojo fu lminan -
te y otro t u rb io , y el brazo armado de u n 
Por fortuna" estas miradas pasaron des-
apercibidas, pues toda la a t e n c i ó n de 
Squeers estaba concentrada en el pobre 
Smike, á quien, s e g ú n costumbre invaria-
ins t rumento de flagelación, fuerte, f lex ib le , ' ble en tales casos, p r e g u n t ó luego el juez 
embreado, unas disciplinas, en flri; >in es-; de aquella especie de consejo de guerra 
trenar aún, como compradas au^ tnisH verbal, si t e n í a que alegar algo en su de-
ma mañana para la e j e c u c i ó n . 
•—¿Están a q u í todos los alumv —Nada, s u p o n g o , — c o n t e s t ó é l mismo 
guntó el dómine con voz tempest-. . u i c i p á n d o s e al que d e b í a contestar. 
Todos estaban allí, pero nadie <• Smike e c h ó una mirada alrededor de sí, 
testar. j y la fijó u n momento en N i c o l á s , como sí 
Squeers p a s e ó su mirada de clase en; " P ^ a r a que inícrcediei ia por él en aquel 
clase para cerciorarse r o r sí mismo, y al ^r^nce-
encontrarse esta mirada con las de los po- | i 1 ero A c o l a s no l e v a n t ó la suya del pu-
bres n i ñ o s , todas las cabezas se inc l inaban: ^ - r e -
temerosas. — ¿ T e n é i s algo que a l e g a r ? — v o l v i ó á 
posa se hubieran tomado tanto trabajo i —Que cada uno jxnnar.ezca en su s i t io . preguntarle Squeers, haciendo con el bra-
á la suerte que le esperaba á su vuel ta bajo 
la cruel t i r a n í a de los propietarios de 
Dotheboys-Hal l . 
Pero lo que m á s le e n t r i s t e c í a , pensan-
do en los sufrimientos por que t e n d r í a 
3ue pasar Smike, era la c o n s i d e r a c i ó n de 
que, pl hu i r , h a b r í a , s in duda, contado 
jcon las s i m p a o s y piedad de su p ro -
tector. 
Y abatido, ansioso y t r is te , estaba pen-
cando en una m u l t i t u d de quimeras, que 
tan hondamente le h a b í a n preocupado d u -
rante todo el d í a , cuando vió entrar á 
M. Squeers solo y humi l l ado por el mal 
é x i t o de sus pesquisas. 
— N o hay noticias del vagabundo—di-
i© coa gran despegbo^ 
que alguien los p a g u e — a ñ a d i ó M . Squeers, todo , prueba evidente de que h a b í a sido 
en feconquistar u n embarazo m á s ; pe ro ' g r i t ó luego dando un -violente golpe .^bre ^ ^ r e c h o t r ^ ó cuatro evoluciones prepa-
el ru ido de u n carruaje que se acercaba á | se e x t r a ñ a r á menos esta s ingular idad si la mesa para imponer rc . - . i . • , ^ ™ r i o S . -Retiraos « " Poco, señora , no va-
la casa y se detuvo al fin á la puerta, .j se reflexiona que e l pobre Smike les pros- s e g ú n costumbre; y después de cí/r,templa^ Z ^ M ^ . S o r P ^ t o i e * : 
D e s p u é s o y ó la voz estrindente y agria! taba un servicio, que no hubiera costado con fruición el e x í r e n C JÍT i . LÍinversal.;^ . . . . e ros i ien te 0 e Sr l ^ C 
de la honorable directora. E n la embria- j a l establecimiento menos de doce ó quince que era consiguiente, anadió en el asfesno . n i , ' ' 1 f 1 ^ ' • 
guez de su t r iun fo , mandaba prepararlo i francos por semana, habiendo de tener un tono: comesto el domine—te per-
la v ida , no temas; ya d e t e n d r é el 
que h a b í a dejado su tono hab i tua l y sus 
cautelosas maneras para tomar abierta-
mente aires de grosera hos t i l idad . 
H a y que advert i r que, fiel á sij siste-
m a de viaje, d e b í a en és te haber bajado 
muchas veces á estirar las piernas, don-
dequiera que h a b í a u n puesto de bebidas. 
Y c o n t i n u ó diciendo: 
— A q u í , s eño r c á n ; no se trata de ha-
cer e l mono meneando el rabo. Fuera ton-
t e r í a s , y pronto, porque se acerca la hora 
de acostarnos. 
N i c o l á s «e m o r d i ó los labios y c r i s p ó 
las manos por u n movimiento invo lun ta -
r io , pues le picaban los dedos, y hubiera 
hecho expiar en e l acto á Squeers su i n -
sulto; pero. c g s á d « r £ que Efi efttabft €n 
m á s afortunada que su esposo. 
N i c o l á s no tuvo aliento para asomarse 
—Sc-aor N i c k l e b y , A su 
M á s de u n testigo de esfa escena pv.do i r.;, o antes de que e s t é s completamente 
mozo. 
A d e m á s , y ño r u n principio de pol í t ica 
que no se olvidaba nunca en uDotheboys- observar en la fisonomía üe Nicolás una.' " V " ' . , 
La maestra se s o n r i ó , como celebrando 
jiiiste de su digno y honorable esposo. 
—Me he visto obligado á hu i r — dijo 
do Smike, hecho una sopa, salpicado de ¡ d e una" casa'en que no encontraban por. plegar los labios. i Smike con voz desfallecida y mirando otra 
lodo, tan desanimado y abatido, que á no Cierto el mayor atractivo. i Squeers entonces lanzando tuía i r irada vez f su. ^ tededor . 
haberle conocido por su ropa, verdadero' La noticia de que el fugitivo hab ía sido de triunfo á su subalterno y o Les- — i H o l a ¡—exclamó Squeers con cierta 
espantajo de gorriones, h a b r í a podido j capturac 
dudar de su ident idad. ¡pobl í 
— ¡ O h ! — e x c l a m ó M . Squeers, des-1nCcieron _ 
p u é s de haber regalado l i teralmente sus; punt i l las por las ventanas, en' la expectati- • E n todas partes la aparición de \w des-! _—i í: ; rato, perro, animal , b ru to , obs-
ojos en la confus ión del culpable. Traed-1 va de que comenzara de u n momento á otro' graciado abatido, defcésper*d3; corno ve-: tin;ido ''—¿ntó fuera de tono como siera-
rae á ese miserable; t r a é d m e l o sin tar-1 la temida func ión . nía Smike, hubiera sido r.c i . -os pre;-.: Rustre directora, p o n i é n d o s e deba-
Sin embargo, hubieron de permanecer' con u n m u r m u l l o de Compasión y de cp-\Í0 b*9*** izquierdo la cabeza de Smike 
(Se c o p i i n t i a r i A 
danza. 
—Poce á p o c o , — c o n t e s t ó su amable i de. punt i l las hasta el m e d i o d í a , j o r q u e el1 Jora. P] iVlico efecto (¿uc 1 • :d'.,.;~ ... . . . 
consorte;—poco á pocoJ amigo jnío; que] previsor Squers había querido comer antes juna ligera agitación ó i;-
Domingo 12 de Mayo de 1912w E L D E B A T E AñoII.-Núm.l92. 
M I a 
Compraventa, reparación y 
Accesorios de automóviles 
IT A A C\f\a RToS1??icr¡fE mc¿TSRfcH ,a E l coche más silencioso y económico.-SALAS, 5--I 
Visitar esta casa anfes de comprar muebles vendidos por el propio fabricanfe, 
Í F A N T A S , 1 D U P L I C A D O . - T E L É F O N O 2.951 
E e l i g i o s a s 
Santos y cultoŝ ejoy. 
Domingo V, después do Pa»-
tua. Santos Norco, Aquilea. 
Pancracio y Dionisio, mártires; 
Santos Epifanio. Gormíin y 
Domingo de la Calzada-, oonfo-
Bores, y la Beat» Isnclda Lara-
bertini. 
Se gana el Jubileo do Cim-
ienta Horas en la parroquia de 
Santiago, y habrá misa canta-
da á las diez y por la tardo, 
& las seis y media, sigue la no-
yena á San Juan Nepomuceno, 
¡predicando D. Manuel Uribe. 
Se hará procesión de reserva 
E n la Catedral, á las nueve 
Horus canónicas y á continua-
»¡ón misa solemne,- y por 
la tarde, á las seis, con 
linúa la novena á San Isi-
Bro, siendo orador D. Angel 
¡Lázaro. 
En las parroquias, ídem id., 
£ las diez. 
La misa y oficio son de la 
Dominica. 
Visita do la Corte de María. 
Nuestra Señora del Pilar en su 
parroquia, San Andrós, Salva-
flor, San Ildefonso, Comcnda-
idoras y Escuela Pía de San 
'Fernando. 
Espíritu Santo: Adoración 
Nocturna. 
Turno: San Francisco do Bor-
ja y San Juan Berchmans. 
+ 
La Pía Sociedad de San 
francisco do Sales y los coo-
íeradoros de las Obras del V. 
'J. Bosco celebrarán del 15 aJ 
54 del corriente una novena on 
honor á su gloriosa Patrona. 
María Santísima, en iglesia, 
Konda do Atocha, 17. 
Todas laa mañanas habrá mi-
gas rozadas desdo las seis á UP 
í>cho. pudiendo recibir en ellas 
los Santos Sacramentos. 
A laa ocho, misa do Comu-
jiión, con acompañamiento de-
órgano. 
Por las tardes. & las sois y 
piodia, después de manifestar, 
W) rezará el Santo Rosario y 
hovona, seguirá el sermón, can-
to do motetes y bendición so-
lemno con S. D. M., terminán-
Ifloso con el canto del «Peginn 
feeli» y despodida. 
Predicará en la novena el elo-
cuente orador sagrado reveron-
flo padre Gabriel de Jesús. 
(Este periódico se publica 
ion censura eclesiástica.) 
t i a n 
C A L L E H S A L , G - I B H A L T A R 
para el Brasil y la Argentina 
S I3P>¥ÍGÍO d e l a s i m p o r t a n t e s Bfaseas P o s t a l e s H a l l a n a s 9 
ITALIA y la LIGURE BRASILIANA 
próximas salidas (salvo cancelación ó variación) PARA 
24 de Mayo el magníñeo paquete «GARIBALDI» á doble hélice. 
1 1 de Junio el » > «SIENx\> á > » , 
24 de Junio el > í «04VOUR> á > » 
25 de Junio el * » «RAVENNA» 
E s t o s p a q u e t e s n o i n u i s r t e s i e n Ba t r a v e s ó a e n a o q u e d e 92 á 14 
Tra to inmejorable , a lumbrado e l é c t r i c o , pan y carne fresca y v i n o todo el viaj 
a b u n d a n t í s i m a , m é d i c o , medicinas y e n f e r m e r í a , grat is . Deben v e n i r provis tos de 
personal para el desembarque en Buenos Aires . T e l é g r a f o Marcon i . 
Para carga, pasaje 6 más Iníormes, acúdasa á Jimn Carrara é 1 
e. Comida 
la c é d u l a 
E l l infatismo, anemia, debi l idad general , raqui t ismo y cuantas enfermedades procedan 
de sangre viciada, se curan con este poderoso t ó n i c o reconsti tuyente á base de h i e r ro . 
WsnÉa en farmacias y tSroguarias, á pesetas 5 e l fpascoa 
O T O N I C I D A D D E L S I S T E M A 
¡ ¡ N e u r a s t é n i c o s ! ! ¡ N e r v i o s o s ! N o o lv ida r que existe este Á&éinepwloso de prepa-
rac ión cient í f ica tan esmerada, conocida y fácil de tomar como no hay o t ro medicamento. 
Os c u r a r á . 
R e c h á c e s e toda caja que no sea de lata y carezca del nombre de sus depositarios: 
Pérez , ñSaptfn y Compañíam 
Venta en Farmaeias y drog-aerias, á 4 pesetas caja. 
Esta wenclíi espedalíslma para automóviles, sin que ninguna 
otra la supere, se halla de venta en tedos los g a r l e s en bidones de 
cinco y nueve litros. Prefiérase este último envase por su menor 
peso, por su mayor baratura y porque, dada su forma plana, se aco-
moda mej^r en :él coche. Todos los bidonas llevan el precinto con 
la indicación C L A V I L E O y las inicíales dtí la casa F ó u r c a d e y 
ProYÓt. Deberán desconfiar los compradores de los bidones qué no 
conserven intacto este precinto. 
Oficinas: F M N A N F L O R , 6 , pra l . 
Sociedad Cooperativa de Crédito 
Domici l io social: Mar iana Pineda, 
n ú m e r o , 5 . - M A D R I D 
Haoe á sus socios las operaciones siguientes: 
Compras, préstamos, descuentos, negseiaciones y co-
bros de usufructos, rentas, dividendos, intereses, crédi-
tos, derechos, pólizas de seguros, valores de Estados é 
industriales, pólizas del Banco de España de préstamos 
sobre valores, etc. 
Admite imposiciones y abre cuentas corrientes á la 
vista y á plaza, abonando intereses del 3 al 7 n-r IG-l 
anual. * 
Acepta órdenes de Bolsa y toda clase de comisiones 
poniendo el mayor cuidado en su ejecución. 
Notas: i. La cualidad de socio se adquiere con la po-
sesión de una ó más accinnes de 50 pesetas y el pa^o d-
los derechos de ingreso correspondientes.—11. Se^su'i-
citan corresponsales y agentes en toda España. 
nmm m i EN ERASES DE HOJALATA n u AGEÍTES 
Letras de cine para mues'ras. Saneimiento de edificios. Pro 
supuestos gratis. Exportación á provincias. 
León, 30, é Hilario Peñasco Cantes Carbón), I . 
E l Devocionario do Oro.—I ibrería y estampería religiosa, Ca 
rretas, número 31, Madrid. 
LA ISLA DE CORTEÜADA 
K s p a i e r f a , Núncz d e Arce, 17. Calzados gran novedad 
para la prosente estación, precios increíbles. 
IBIS 
Ha sido tan favorable el resultado de las pruebas de la 
" C r e m a KSis tor io" que la casa Vázquez ha regalado 
á toda señora que ha hecho alguna pequeña compra en sü 
perfumería, que seguirá regalándola todo el mes de Mayo. 
A L A S S E 
BOLSA D E L T M B W O 
P E L CENTRO POPULAR CA-
TOLICO DE LA INMA-
CULADA (Atoeha, 18). 
Solicitan trábalo. 
'Albañilcs. — Ayudantes, G; 
iconos do mano, 11; Peones 




1 oficial de pulidor do meta-
les, 1 aprendiz ídem id., 2 ayu 
'dantos do broncista, 1 aprendiz 
Idem id. 
J IP I IUIOSES ffi R H O P I 
' 2Í x 30 30 x 40 59 x 60 
2,60 ptas. 2,6Spta8. 4,50 ptas, 
Remitiendo una fotografía, 
•acompañada do su importe por 
el GIRO POSTAL, entrego el 
trabajo on brovo plazo.—Lo1? 
envíos á provincias aumentan 
Í),50 pesetas do cortiñeado. 
Fotografía J. MENA, Cruz, 19. 
. P L O M A S - T I H T E R O 
Oran surtido desde 1 peseta, y 
Jbon pluma de oro, á 3,50, 4,50, 
%, 6 y 10. Sistema perfecciona-
ído, á 5, 6 y 10, y sistema Wa 
;í©lman, á 8, 10, 12 y 14 pese-
%a. NUEVA P A P E L E R I A 
j^—ALCALA—9. 
• 
ds a l u m b r a d o 
CELESTINO CABRERO 
Plaza Bilbao, I, e Infantas, 7. 
E l dueño de este almacén es 
el del antiguo y acreditado de 
la calle Mayor de los mismoF 
ftTtículos; por tanto, ofrece á 
Sus numerosos clientes esta 
nueva casa. 
ihacionalca y extranjeras para 
3a fabricación de gaseosas. Ven-
ia do sifones franceses y bote-
llas de bola inglesas. Cortina 
Hermanos, Espartero, 18, Bil-
bao. 
toimoDes " " o t d T u 
tios, impresos en oro, 6 pe-
setas, y 50 cuatro. Devociona-
rios blancos, con medalla de 
Riata, 4 pesetas. Nueva Papel 
i|ia, Alcalá, 9. 
RAYOS X 
Corrientes eléctricas á pre-
cios eoenómioos. Átocba, 143, 
itrentc ú San Carlos. 
COMPRO 
¡perlas, oro , plata, pla-
t i no , piedras ñ n a s , en-
ea jos, abanicos; pago 
b ien ; ver y creer. Fuen-
ear ra l , 29, f r e n t e . á I n -
faulas. 




> a ¡ i O i i o f r e , 5 . - V a l T e i t J 
i r c c c i i i i % r . ¿ L 
L a enorme molestia que ocasiona l a tos se evita tomando estas past i l las sin r i v a l , y 
sólo desconociendo sus positivos efectos por no haberlas probado, expl ica haya qu ien no 
las use. 
Son tan agradables a l paladar como una golosina. Tienen la inmensa ventaja de care-
cer de opio y sus compuestos; no ensucian el e s t ó m a g o ; qu i t an la i n f l a m a c i ó n de las muco-
sas y las desinfectan. 
Sólo dos pastillas a t e n ú a n la tos; usadas con constancia, l a hacen desaparecer. 
Venta en farmacias y drog-uerias, á pesetas 1 , 5 0 caja* 
Depositarios por mayor de estos preparados: PEREZ, MARTÍN Y COMPAÑÍA, Alcalá, 9, Madrid. 
iíWlilMHIIIf' 111 i i i i l'i i i 
P r i v i l e g i a d o s , v a r a u t l z a d o s , 
de la Ció pour L ' E C L A I R A G E DES V I L L E D E P A R I S 
Sucursal: A Y A L A , nfim. 33 (Hotel). 
F í i O C A R R A L , 59, M A D R I D 
Llamamos lo aten-
ción sobre es'e nueyo 
reloj, que seguramen-
te será apreciado por 
todos los que sus ocu-
paciones le» exige sa-
ber la hora fija de no-
che, lo cual se consi-
gue con el mismo sin 
necesidad de recurrir 
i cerillas, et«. 
Este nuevoreloi tie-
ne en su esfer , y ma-
nillaa una composi-
ción RADIUM.— Ra 
dium, materia mine-
ral descubierta hace 
algunos años y que 
hoy vale 20 millones 
ol kilo aproximada-
mente, y después de 
muchos e&fuerzos ŷ  
trabajos se ha podido 
conseguir aplicarlo, 
en íntima cantid d, 
sobre Lis horas y ma-
nillas, que permiten 
ver perfectamente la» 
horas de noche. Ver 
este reloj en la obscu-
ridad es verdadera-
mente una maravilla. 
Gran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
Ptas. 
En eaja níquel con buena máquina garantizada, caja 
meda extraplano 26 
Idem, máquina extra, áMGora, rubíes . . 35 
En caja de plata c«n máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate 40 
E u 5, 6 y 8 plazos, respectivamente. 
A l contado se ü a c e una rebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo oertificados con aumento de 1,50 ptas. 
Í2 
PIANOS DE ESTA ¿OHEDITáDá MARGA 
E L A l i o n ó l a Y DEMÁS APARATOS PARA 
TOCAR E L PIANO. ULTIMA CREACION 
EN AUTOPIAMOS Y ELÉCTRICOS. RO-
LLOS EXTRANJEROS DE MÚSICA DE 65, 
78 y 88 NOTAS, DESDE 1,50 & 10 i : c«« t ; i s . 
PRIMER SALON DE CONCIERTgS 
Primer servicio para el traslado de pianos 
Grandes surtidos nue-
vos y variados dibujos. 
3 ptas. docena 
2 
1,25 » > 
Vasos cristal para agua.. 
Vasos cristal para v ino . 
Vasos cristal para l icor. 
Tazas, jicaras. Juegos de café, objetos de ca-
pricho para regalo, todo muy barato. 
C A L L E D E E S P O Z Y M I N A , N Ú M E R O 40 
(Esquina á la plaza del Angel.) 
L A A G E ^ C S A D E P l i S L i C i D A O 
S U C E S O R D E S T O R R 
Se ha trasladad* á la calle 4s 
FUENCARRAL, 10, 2.°; TELEFONO 805 
y facilita á todos los que lo soliciten presupuestos y tarifas gratis á base de gran 
ecenomía, pues es su lema: 
Batas desde 10 pesetas.—Hortaleza, 49 y 51. 
-A- - L O S O - A . B . A . L X / B I E I O S 
Catnins desde 3 pesetas, hay oalzonzlllos oorios. Hortaleza. 
49 y 61. No lo olvidéis. 
Á R 
Unica cisa en Bspsñt que vende á plazos toda clase do obraa, 
especialmente de Doreoho. Pídanse catálogos al Director d« 
cEl Crédito Literario», Montara, 9, Btadrld. 
F r e n t e o a l i e D e s e n g a ñ o a 
Ent r e la i n f i n i d a d de a r t í c u l o s que s in competencia podemos ofre-
cer para P r imavera y Verano, entresacamos algunos que ponemos á 
la venta como 
Traje rico estambro para caballero, A MEDIDA 
Traje muy buena clase para caballero, CONFECCIONADO 
Gabán de entretiempo para csballero, ídem 
Guardapolvos, dril superior, para cabnllero, ídem 
> » p - r j sonora, í d e m . . . . . . . . , . 
Trajeado lana para niño, ídem, desde 
Trujes dril para niño, ídem, desde , 
Pantalones dril pescador para niño, ídem, desde . .* 
Pantalones lana pescador para niño, ídem, desde 
A r t í c u l o s y precios que só lo puede ofrecer 










P R I M E R A C A S A E N E S P A Ñ A 
ESPECIALIDAD E N ARTICULOS PARA E L COLTO DÍYINO 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la eorrespondancia: VICENTE TEHA, iscuitor, Valencia 
F O 
Casa especial en retratos de primera Comunión. 
E l Emporio de Yentas 
R«ganios á las familias de provincias que llegan á Madrid, 
visiten nuestra nueíva Exposición de Muebles y objetes 
Decerativos. Los háy de todos los gustos y variedad de 
crecios. Si os vais á casar no dudéis un memento en alhajar 
puestras casnB c«ii los cien mil objetas que os ©frecemos 
v la base de una baratura hic^neebible. Vedlo y os conven-
aereis de esta verdad. 
L E G A f t l T G S , 3 S . - S u c u r s a ! 3 R E Y E S , 29 . 
T e l é f o n o f.S42. 
018,119 
ta iüüdidóü de feanipanas j íáiirlei ile reip (le torre 
I D E 
Candeleros, candelabros, lámparas, lumi-
nsrias, arañas, custodias, cálices, copones, 
patenas, olriales, atriles, sacras, tabernácu-
los, balaustradas para coros y presbiterios, 
etcétera, etc. 
Ipiágenes de talla, cartón piedra y pasta 
madeiM. 
Se dora, platea y niquela 
Exportación 
Venías al comercio, por mayor.— 
Fabricación sobre 
Gran diploma de honor y medalla de oro en la Exposición 
Hispano-Francesa de Zaragoza en 1908. 
O M . L E B E F R A N C I A Y P O R T A L D E URBSNA 
V I T O H I A (Alava) 
Esta antigua y acreditida fábrica se halla dotada de ma-
quinaria la más moderna que se conoce y de la mayor preei-
eión, movida por 
motores eléctricos, 
para la oonstruc-
ción de relojes pú-
blicos de toda» cis-
ses. 
CAMPANAS for-
ma española y ro-
mana de las mejo-
res formas que sé 
conocen con la no-
ta que se conren-
ga, distinguiéndo-
se de las otras fá-




RRO para ol vol-
teo de las eampal 
ñas (con privile-
gio de invención), 
los más sólidos, 
elegantes y prácti-
cos que se cono-
cen. 
Pueden adaptar-
se á cu ¡Iquier ior-
ma á peso de cam-
pana, sin necesidad de bajarl as de la torre. £«» garantiza por 
diez años. 
No emprendan obres de este género sin antes consultar 
esta casa. 
Pídanse presupuestos y catálogos. 
Campana con yugo de h ierro de 
una so la pieza. 
Con los "Suposiforios Victoria*' á ía $\\ 
cerina solidificada se desí lerra el es íreñl 
miento. Caja, 1,50. 
Vie tosQis i9 ^ « - M a d r i d 
Braseros, copas, tarimas y toda clase de 
I artículos en latón y bronce, niquelados y 
i plateados. 
¡ Especialidad en bastones, soportes y alza-
I paños, siguiendo la última moda do las artes 
I decorativas domésticas. 
^ Especialidad en artículos do fontanería. 
á precios muy económicos, 
á provincias. 
Se remite catálogo ilustrado gratis 
ó 
A N T I G U O D E P O S I T O D E S A N J U A N D E A L G A R A Z 
FÁBRICA 
Cale de ias Dsliclas, tm20 
M A D R I D 
Teléfono num. 1.034 
A L M A C E N E S 
Atocha, númJB̂ rvenfas 
B a t e r í a de C o c i n a , C u b i e r t o s y s e r v i c i o d e mesa , H e l a d o r a s , 
P i l t r o s , J a u l a s , B o t e l l a s p a r a c o n s e r v a r l a s b e b i d a s f r í a s ó ca-
l i e n t e s 4 8 . 
E I S R O Z Y 
Para regalar los dulcss de M a s , íiaii-
TIZOS Y CRUZAMIENTOS, la oasa más recomen-
dada es la 
B - A - I R G i X J I L L O , 9 
NOTA.—Recordamos á los lectores que no se de-
jen sorprender por quien les ofrezca estos artículos 
muy baratos, porque la diferencia de precios se en-
cuentra en e¡ conienido de los envases, y no resul-
ta de buen afecto reg dar una caja que no esté eom-
pletamen o llena de finos bombones, marrons, etc.— 
Sabido es que esta antigua y acreditada Casa guar-
nece y presenta como ninguna otra aquellos obse-
quios, y además tiene demostrado que, dentro do la 
buena calidad, vende á precios muy económicos. 
Omnibus á las estaciones 
Por un servicio p.Tr.i una sola familia y un solo domioilio, 
hasta seis personas y 113 kilogramos de equipaje, á las esta-
ciones del Norte y Mediodía ó viceversa, tres peseta». 
„&. V I s O 
Todos nuestros aba-nicos J A P O N E -
SES, hasta los de 
50 céntimos, están 
ag radab lemen te 
perfumados. Todos 
nuestros abanicos 
J A P O N E S E 
son de muy buen 
gusto y originales 
T o d o s nuestros 
abanicos J A P O -
NESES están mar 
cados á precios re 
ducidos. C & S i L 
T H O M ü S , SE-
VILLA, 3, MADRID. 
Interesa á loa que viajan no confundir el despnchoque tie-
ne establecido esta Casa en la calle de Alcalá, núm. 18, Sr. Ga-
rrouste, con el despacho de las Compañías, por encontrarse 
grandes ventajas «n el sorvicio. 
Avisos: A l c a l á , 18.—Teléfcmo 3.255. 
ACEITE D£ RICINO 
Purísimo, sin. sabor. A'. Coi-
peí, frasco do una onza, 50 céu-
timoa., Barquillo,!, - Farmacia, 
híadrid.. 
nitos objetos en plata y en 
oro para regalos. 
Para 1.a comunión medallas y cruces. 
Relojes para bolsillo desde 5 ptas. 
JOYERÍA Y RELOJERÍA 
13, M O N T E R A , 15 
SE COMPRA ORO, PLATA Y PLATICO 
PRIMERA GOflüHIÓM 
Coronas, velos, bolsas y 
lazos. Exposición últimas 
novedades. Suc. Jesualda 
Prieto. Plaza del Progre-
so, 16. 
S T A C A N S A 
Cristales Feris 
ÚNICO DEPOSITO 
hay dolor do muelas quo pesia 
la á la Teofiiina Barren 
frasco, 0,50. San Marcos, 6, far 
macia do los Troussoaux. 
do hierro, aceros aluminio y 
porcelana. Botellas Thcrmos, 
Primas, etc., desde 3,50. Má-
quinas afeitar, barras para sto-
res, tapices y visillos, jaulas, 
cerraduras inglesas, cajas para 
valores, toalleros, esponjeras, 
cafeteras, cubiertos m. blan-
co, cuchillería fina, helado-
ras, filtros, horrajos finos, 
matamoscas, oucaracheras, in-
secticida Percat, plumeros. Pre-
cios fijos baratos. Ferrete-
rías Orueta, Peligros, 6, y Co-
rredera, 34, frente á Escorial 
P A R A HOY 
PRINCESA.-A. las 9.—Malva 
loca (popular), 
A las * y li2.—.Mal val oca. 
COMEDIA.—Compañía italia-
na.—A las 9.—Zazá. 
LARA.—A la8 9 7I12.—Florde 
los Pazos (doble).—A las 11. 
E l pobreelto Juan y laGoya; 
(doble). 
A las 4 yli2.—Mo dijiste quo 
era fea... (2 actos), El ama de 
la casa <2 actos) y la Goya 
CURVANTES,— A IES IO.-LOS 
hijos del Sol Naciente (3 ao 
tos y un epílogo, especial), 
A las 4 y li2.—Los hijos del 
Sol Nacienie (3 ac;o8 y un 
epílogo) y De»canso domi-
nical. 
COMICO.—A Iqs 4.—El refajo 
\m»rilio (í â tos, doblo)—A 
las 6 y li2.—ArsenioLupin, 
ladrón de guarne bl neo (8 
actos, doble).—A las 10 y li2, 
La misma, 
PARISH.-A las 4 y 1|2 déla 
tarde y 9 yl[4 de la noche. 
Variada función.—Los extra-
ordinarias elefüntea del do 
mador De Gracia's, Loa sen-
sacionales WaiffWaldoft', té-
rro- do los detectives. Da 
Wygne y toda la compañía 
de circo y varie!ós quo diri-
ge William Parisb. 
COLISEO IMPERIAL. — (Con-
cepción Jerónima, 8).—A Ut 
3 y $ y 3[4, películas.—A las 
4. — La cascara amarga,—A 
las 5 y r¡2,—Vida alegre y 
muerte triste (especial),-A 
las 6 y 1 [2.—Tierra baja (es-
pecial),—A las9 y li2,—Boca 
de fraile.—A las 10 y Ii2.— 
La sguja hueca (Lupin frente 
á Holmes (especial), 
De 12 á 1 matlnée eon regalos, 
LATINA.—Cinematógrafo mô  
délo,—Desde las 3, de hora 
en hora, grandes seccionea 
con programa exlraordina-
rio y magníficos estrenos.--
Do 9 á l 2 1i2, función com-
pleta con programa especial. 
Gran éxito de la pelícrl i Se-
cante revelador* y «Magda-
lena arrepentida». 
De 12 á 1, matinéa infantil. Ri-
fa de juguetes y regaloi p ira 
los niños. 
BENAVENTE.-Do3 yl |2 á l 2 y 
1[4.—Sección continuado ci-
nematógrafo.-Todos los días 
estrenos. 
PRINCIPE ALFONSO.— Ideal 
cinema. — Sección continua 
de B á 13 y 1[2.—Nuevos 
programas todos los días. 
Jueves y domingos, matines 
infantil con regalos. Bxitoaj 
«Los mártires de la Cruz Ro-
ja» y «El rápido425». 
FRONTON CENTRAL, — A las 
4.—Primer partido,á 60 tan-
tos. — Aizpurúa y Alberdi 
(rojos), contra Amoroto y 
Modesto (azules).—S.'gundo 
á 30 tantos.-lsidoro y Gue-
rrita (rojo?), contra Fermín 
y Aramburu (azules), 
PLAZA DH TOROS DE MA-
DRID,—A las 5.—S." corrí d i 
de abono. —Seis toros del 
duque do Tovar (autos Arri-
ba?), estoqueidoi por Galli-
to, Mazz-utinhto y Manolete, 
PLAZA DE TOROS DE VISTA 
ALEGRE.— A las 5.—Torosi 
6 dol duque de Br g:nza,-* 
Matndoros: Minuto, Ligirtl-
julo y Oslioneito. 
PLAZA DE TOROS DE TE-
TUAN.-A las 4 y Ii2-.—Boi| 
novillos de D. Federico Gó-
mei, estoqueados por Fabián 
Cazorla, Amonio Segura J 
A"gol Ramo*. 
